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要
　
旨
　
こ
の
九
冊
本
か
ら
な
る
間
狂
言
本
は
、
現
在
和
泉
流
狂
言
方
佐
藤
友
彦
師
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
『
国
書
総
目
録
』
第
六
巻
「
能
の
本
」
の
間
狂
言
の
）
1
（
本
に
「
山
脇
家
間
之
本
　
九
冊
」
山
脇
元
康
氏
所
蔵
と
し
て
載
る
も
の
で
あ
り
、
以
前
に
故
表
章
氏
が
御
覧
に
な
っ
た
際
、「
内
容
的
に
は
大
蔵
流
の
も
の
で
、
貞
享
松
井
本
、
筑
波
大
学
本
と
並
び
、
大
蔵
流
の
間
狂
言
本
と
し
て
最
古
に
属
す
る
内
容
で
は
な
い
か
。」
と
筆
者
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
間
狂
言
本
に
つ
い
て
は
す
で
に
『
名
古
屋
芸
能
文
化
』
第
一
三
号
に
第
一
冊
を
翻
刻
し
て
い
る
）
2
（
が
、
今
回
第
二
冊
目
の
翻
刻
を
掲
載
さ
せ
て
頂
く
。
内
容
に
関
す
る
吟
味
は
後
日
と
し
、
と
り
あ
え
ず
本
文
を
翻
刻
・
紹
介
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
　（
凡
例
）
　
底
本
に
忠
実
に
翻
刻
す
る
こ
と
を
心
が
け
た
が
、
読
解
の
便
宜
を
考
え
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
改
め
た
。
１
、
旧
字
体
は
原
則
と
し
て
新
字
体
に
改
め
た
。
２
、
私
に
句
読
点
を
施
し
た
。
３
、
能
の
曲
名
は
《 
》
で
囲
ん
だ
。
４
、
底
本
の
書
き
入
れ
は
（ 
）
で
囲
み
、
そ
の
書
き
入
れ
の
該
当
部
分
に
示
し
た
。
５
、
底
本
の
墨
消
チ
と
な
っ
て
い
る
部
分
は
【 
】
で
囲
ん
だ
。
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追
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（
20
）《
賀
茂
》
　
か
様
に
候
者
ハ
都
か
も
の
明
神
に
つ
か
ゑ
申
ま
つ
し
や
の
神
に
て
候
。
ま
こ
と
に
是
ハ
申
ま
で
も
な
き
事
な
れ
ど
も
我
朝
ハ
小
国
と
ハ
申
せ
ど
も
神
国
に
て
佐
藤
友
彦
師
所
蔵
　
九
冊
本
間
狂
言
「
末
社
　
脇
能
　
九
　
下
」飯　
　
塚
　
　
恵 
理 
人＊
飯　塚　恵理人
七
四
あ
れ
ハ
佛
法
は
ん
じ
や
う
し
て
わ
う
い
め
で
た
き
事
な
れ
ハ
、
た
ミ
百
姓
に
い
た
る
ま
で
は
ん
じ
や
う
い
た
し
、
め
で
た
き
御
国
な
り
。
左
様
の
事
も
神
国
の
ゆ
ゑ
と
か
や
。
是
と
申
も
と
に
か
く
に
国
〳
〵
在
〳
〵
所
〳
〵
に
れ
い
し
ん
あ
ま
た
地
を
し
め
て
御゙
ざ
有
ゆ
ゑ
な
り
。
中
に
も
当
社
の
御
事
ハ
わ
う
じ
や
う
の
ち
ん
じ
よ
に
て
天
下
を
ま
ふ
り
給
ふ
な
り
。
去
程
に
当
社
の
い
に
し
へ
を
い
か
に
と
尋
る
に
、
昔
此
か
も
の
里
に
は
だ
の
う
ぢ
女
と
申
人
、
あ
け
く
れ
か
も
川
に
出
て
水
を
む
す
び
神
に
た
む
け
申
さ
れ
候
と
こ
ろ
に
ま
こ
と
に
神
も
な
ふ
し
う
ま
し
ま
す
か
、
又
神
へ
ん
げ
の
事
な
る
に
や
、
有
時
み
な
か
ミ
よ
り
し
ら
は
の
や
一
つ
な
が
れ
き
た
つ
て
、
む
す
び
給
ふ
お
け
の
う
ち
ゑ
な
が
れ
入
候
を
何
と
な
く
と
り
て
我
屋
に
帰
り
、
の
き
に
さ
し
お
か
れ
、
か
の
う
ぢ
女
程
な
く
く
わ
い
に
ん
と
な
ら
せ
ら
れ
て
則
十
月
と
申
に
御゙
さ
ん
の
ひ
ぼ
を
と
か
れ
候
へ
ハ
、
玉
を
の
べ
た
る
ご
と
く
な
る
男
子
を
う
め
り
。
此
御
子
三
さ
い
に
な
り
給
へ
ハ
、
あ
た
り
の
人
、
扨
汝
の
ち
ゝ
は
い
か
や
う
な
る
御
方
ぞ
と
尋
申
せ
ハ
、
其
時
の
き
に
さ
し
お
き
た
る
や
に
ゆ
び
を
さ
し
、
ち
ゝ
ハ
あ
れ
よ
と
お
ほ
せ
候
へ
ハ
、
な
ん
ほ
う
き
ど
く
成
事
に
て
候
ぞ
、
か
の
や
ハ
な
る
い
か
づ
ち
と
な
っ
て
天
に
あ
が
り
給
ふ
。
是
則
わ
け
い
か
づ
ち
の
神
是
な
り
。
さ
あ
る
に
よ
つ
て
其
御
母
御
子
を
も
神
と
い
わ
ひ
申
、
か
も
三
所
の
御
神
と
名
づ
け
下
が
も
上
が
も
中
が
も
と
て
れ
い
げ
ん
あ
ら
た
な
る
御
神
に
て
ま
し
ま
す
。
そ
れ
に
付
、
ば
ん
し
う
む
ろ
の
明
神
の
神
し
よ
く
の
御
方
当
社
ゑ
御
参
有
、
明
神
う
れ
し
く
思
召
て
、
む
か
し
水
く
む
給
ひ
た
る
て
い
に
も
て
な
し
、
か
り
に
あ
ら
わ
れ
出
て
御
こ
と
ば
を
か
わ
し
御
申
有
、
か
さ
ね
て
き
ど
く
を
ミ
せ
申
さ
れ
う
す
る
。
其
間
御
ま
ち
ど
を
に
あ
ら
う
す
る
間
、
我
等
が
や
う
な
る
ま
つ
し
や
に
も
罷
出
て
な
ぐ
さ
め
申
せ
と
の
御
事
に
よ
り
是
ま
で
出
て
候
。
か
の
ま
れ
人
ハ
い
づ
く
に
わ
た
り
候
ぞ
。
し
ら
ぬ
よ
。
さ
れ
ば
こ
そ
是
に
お
じ
や
る
よ
。
い
そ
い
で
御
礼
を
申
さ
う
。
御
礼
申
候
。
是
へ
出
た
る
者
を
い
か
な
る
者
ぞ
と
お
ぼ
し
め
さ
れ
う
す
る
が
、
是
ハ
当
社
に
つ
か
へ
申
ま
つ
し
や
の
神
に
て
候
。
此
た
び
の
御
参
け
い
め
で
た
う
存
る
。
只
今
あ
ら
わ
れ
給
ひ
た
る
ハ
う
た
が
ふ
所
も
な
き
当
社
明
神
に
て
候
。
し
か
ら
ハ
か
さ
ね
て
き
ど
く
を
お
が
ま
せ
申
さ
れ
う
す
る
。
其
間
お
ま
ち
ど
を
に
御゙
ざ
あ
ら
う
す
る
程
に
、
我
等
が
や
う
な
る
ま
つ
し
や
に
も
罷
出
て
一
曲
を
も
仕
り
な
ぐ
さ
め
申
せ
と
の
御
事
な
れ
ど
も
、
な
に
も
ぶ
て
う
ほ
う
な
る
者
の
事
に
て
候
が
、
さ
り
な
が
ら
御
な
ぐ
さ
ミ
に
一
曲
い
た
さ
う
か
い
た
す
ま
い
か
や
。
あ
ゝ
畏
た
。
一
だ
ん
よ
い
時
分
に
申
た
。
一
曲
よ
か
ら
う
と
お
も
は
れ
て
、
に
つ
こ
と
わ
ら
わ
れ
た
。
そ
れ
が
し
も
い
に
し
へ
ま
い
を
ま
ふ
た
事
が
有
程
に
ひ
と
さ
し
ま
ふ
て
お
め
に
か
け
う
。
め
て
た
か
り
け
る
時
と
か
や
　
ま
い
有
　
あ
ら
〳
〵
め
で
た
や
〳
〵
や
な
。
か
ゝ
る
め
で
た
き
お
り
か
ら
な
れ
ハ
、
我
等
が
や
う
な
る
ま
つ
し
や
の
神
も
あ
ら
ハ
れ
出
て
う
た
ひ
か
な
で
、
是
ま
で
な
り
と
て
ま
つ
し
や
の
神
ハ
、
〳
〵
も
と
の
や
し
ろ
ゑ
か
へ
り
け
り
。
さ
ら
ハ
御
暇
申
。
（
21
）《
難
波
》
　
か
様
に
候
者
ハ
津
の
国
難
波
の
梅
の
さ
ね
の
せ
い
に
て
候
。
去
程
に
此
難
波
の
梅
ハ
天
下
に
か
く
れ
も
な
き
名
木
に
て
候
。
そ
れ
を
い
か
に
と
申
に
、
い
に
し
へ
仁
徳
天
わ
う
を
い
ま
だ
難
波
の
わ
う
じ
と
申
て
御゙
ざ
候
御
時
、
う
ぢ
の
み
こ
と
と
た
が
い
に
御
く
ら
い
を
じ
じ
給
ひ
て
ミ
と
せ
の
間
御
く
ら
ひ
さ
だ
ま
ら
す
候
に
よ
り
い
か
ゝ
あ
る
べ
し
と
の
御
事
な
る
に
は
く
さ
い
国
よ
り
わ
う
に
ん
と
申
す
さ
う
に
ん
わ
た
ら
れ
候
間
、
し
か
ら
ハ
此
人
に
う
ら
な
わ
せ
御
申
あ
る
べ
し
と
て
、
い
づ
れ
か
御
く
ら
い
に
つ
き
給
ひ
て
目
出
た
か
る
べ
き
ぞ
と
う
ら
な
わ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
わ
う
に
ん
う
ら
か
た
に
ひ
き
合
申
さ
る
ゝ
や
う
ハ
難
波
の
わ
う
じ
御
く
ら
い
に
つ
き
給
ハ
ヽ
め
で
た
か
る
べ
し
と
う
ら
な
い
申
さ
れ
し
か
ハ
、
さ
あ
ら
ば
と
有
て
難
波
の
わ
う
じ
御
く
ら
ひ
に
つ
き
給
へ
ハ
、
い
よ
〳
〵
国
も
お
さ
ま
り
め
で
た
き
御
代
と
罷
な
り
て
候
。
其
時
わ
う
に
ん
の
哥
に
、
難
波
津
に
さ
く
や
此
花
ふ
ゆ
ご
も
り
、
い
ま
を
春
べ
と
さ
く
や
此
花
と
よ
ま
せ
ら
れ
候
に
よ
り
て
、
此
難
波
の
梅
ハ
か
く
れ
も
な
き
名
木
に
て
候
。
そ
れ
佐藤友彦師所蔵　九冊本間狂言「末社　脇能　九　下」
七
五
に
つ
き
当
今
に
つ
か
へ
御
申
有
臣
下
殿
、
此
花
の
事
き
こ
し
め
さ
れ
御
覧
あ
る
べ
し
と
て
、
只
今
此
所
ゑ
御
出
に
て
候
間
、
わ
う
に
ん
の
よ
ろ
こ
び
か
ぎ
り
な
く
て
、
や
ご
と
な
き
姿
に
げ
ん
じ
、
ま
れ
人
に
行
合
此
花
の
や
う
だ
い
、
其
外
か
め
で
た
き
し
さ
い
ど
も
念
此
に
御
物
語
あ
つ
て
、
先
御
帰
り
な
さ
れ
た
る
が
、
今
夜
ぶ
が
く
を
そ
う
し
て
な
ぐ
さ
め
申
さ
る
べ
き
と
の
御
事
に
て
候
。
わ
う
に
ん
ハ
太
鼓
の
や
く
に
て
候
間
、
太
鼓
を
い
か
に
も
け
つ
か
う
に
つ
か
ま
つ
て
も
ち
て
参
れ
と
の
御
事
に
て
候
程
に
、
是
ま
で
も
ち
て
罷
出
て
候
。
ど
こ
も
と
に
お
い
て
よ
か
ら
う
ぞ
。
爰
元
が
よ
か
ら
う
か
。
い
や
〳
〵
是
ハ
わ
る
さ
う
な
。
た
ゞ
是
が
よ
か
ら
う
。
お
い
た
り
〳
〵
。
さ
て
太
鼓
を
ハ
お
き
す
ま
い
た
。
何
事
が
な
一
曲
仕
り
た
い
が
、
何
が
な
い
た
さ
う
や
れ
。
い
や
〳
〵
日
此
い
た
し
た
る
ハ
か
や
う
の
時
の
た
め
に
て
候
。
さ
い
わ
い
の
事
じ
や
。
笛
を
ふ
か
う
。
何
か
ら
ふ
か
う
ぞ
。
先
ね
と
り
を
く
ら
わ
せ
う
。
さ
ら
ハ
ち
と
ゆ
り
を
ふ
か
う
。
い
や
ふ
け
ハ
ふ
く
程
御
き
げ
ん
か
よ
い
。
そ
う
じ
て
じ
や
う
す
の
げ
い
ハ
か
し
ま
し
う
な
い
と
申
か
、
そ
れ
か
し
ハ
上
手
や
ら
つ
つ
と
う
し
ろ
で
ふ
く
や
う
な
。
今
度
ハ
な
が
〳
〵
と
舞
を
ふ
か
う
。
あ
ゝ
よ
い
天
気
に
て
と
び
が
な
く
。
ひ
い
よ
ろ
〳
〵
よ
ろ
。
（
22
）《
白
鬢
》
　
か
様
に
候
者
ハ
、
江
州
白
鬢
の
明
神
に
仕
ゑ
申
、
ま
つ
し
や
の
神
に
て
候
。
ま
こ
と
に
め
て
た
き
事
に
て
御゙
ざ
有
ぞ
。
国
〳
〵
に
れ
い
ぶ
つ
れ
い
し
や
あ
ま
た
地
を
し
め
て
御゙
ざ
有
と
申
せ
ど
も
当
社
の
御
事
ハ
ご
ゝ
百
歳
よ
り
い
ま
に
か
く
れ
も
な
き
御
神
の
事
に
て
候
。
其
し
さ
い
ハ
む
か
し
釈
尊
と
そ
つ
天
よ
り
あ
ま
く
だ
り
、
是
よ
り
東
に
仏
法
ぐ
づ
う
の
所
を
御
た
て
有
べ
し
と
て
、
あ
し
の
は
に
め
し
、
ま
ん
〳
〵
と
有
く
う
か
い
ゑ
風
に
ま
か
せ
て
御
出
候
と
こ
ろ
に
、
当
国
し
が
の
ほ
と
り
に
て
浪
の
う
つ
お
と
を
き
ゝ
給
へ
ハ
、
一
さ
い
し
ゆ
じ
や
う
し
つ
つ
う
ぶ
つ
し
や
う
如
来
し
や
う
じ
う
む
へ
ん
や
く
と
た
つ
て
候
。
釈
尊
き
こ
し
召
、
則
是
に
て
佛
法
か
い
ひ
や
く
あ
る
べ
き
と
て
、
め
し
た
る
あ
し
の
は
を
ぬ
ぎ
す
て
給
ひ
て
候
。
其
時
つ
り
の
お
な
れ
ど
も
御
見
に
あ
い
て
ゑ
き
な
け
れ
ハ
、
い
ま
迄
見
ゑ
す
。
此
山
の
ぬ
し
わ
我
な
り
。
釈
尊
此
所
に
て
佛
法
を
ひ
ろ
め
給
へ
と
て
か
た
く
御
や
く
そ
く
有
。
薬
師
如
来
ハ
東
ゑ
と
び
給
へ
ば
、
釈
尊
ハ
し
や
つ
く
わ
う
ど
に
か
へ
ら
せ
給
ふ
。
其
時
の
お
き
な
ハ
当
社
白
鬢
の
明
神
に
て
御
入
候
。
さ
れ
ハ
釈
尊
其
の
ち
で
ん
ぎ
や
う
大
師
と
む
ま
れ
か
わ
り
ひ
ゑ
い
ざ
ん
に
上
り
、
く
わ
ん
む
天
皇
と
御
心
を
一
つ
に
し
て
、
延
暦
年
ぢ
う
に
ひ
ゑ
い
さ
ん
を
た
て
給
ふ
。
さ
あ
る
に
よ
つ
て
寺
号
゙
゙
を
延
暦
寺
と
ハ
申
な
り
。
其
し
さ
い
を
も
つ
て
、
こ
ん
ぼ
ん
中
堂
ハ
薬
師
如
来
を
あ
ん
じ
申
さ
れ
て
、
か
ゝ
る
じ
ん
べ
ん
な
る
佛
国
ハ
あ
る
ま
し
い
と
の
御
事
に
て
候
。
是
ハ
此
所
に
て
の
む
か
し
物
語
。
只
今
た
う
ぎ
ん
に
つ
か
へ
御
申
有
臣
下
殿
せ
ん
じ
に
ま
か
せ
参
け
い
被
成
候
間
、
当
社
明
神
か
り
に
つ
り
人
と
な
り
臣
下
殿
に
大
か
た
じ
ん
び
御
物
語
被
成
て
候
が
、
か
さ
ね
て
き
と
く
を
お
が
ま
せ
申
さ
う
す
る
と
て
先
し
や
だ
ん
ゑ
い
ら
せ
給
ひ
て
候
。
其
間
た
ゝ
ハ
何
と
て
御゙
ざ
あ
ら
う
す
る
そ
。
我
ら
が
や
う
な
る
ま
つ
し
や
に
も
罷
出
、
何
ぞ
一
曲
仕
り
な
ぐ
さ
め
申
せ
と
の
御
事
に
よ
り
罷
出
て
候
か
。
臣
下
殿
は
ど
こ
も
と
に
御゙
ざ
有
ぞ
存
ぜ
ぬ
よ
。
さ
れ
ハ
こ
そ
是
に
御゙
ざ
候
。
扨
も
〳
〵
き
ら
び
や
か
な
る
て
い
か
な
。
あ
の
や
う
な
な
か
へ
我
等
が
や
う
な
る
い
て
い
に
て
御
礼
申
事
ハ
中
〳
〵
な
る
ま
い
。
さ
り
な
か
ら
く
る
し
か
ら
ぬ
事
、
御
礼
申
さ
う
。
御
礼
申
候
。
是
ハ
当
社
明
神
に
仕
ゑ
申
ま
つ
し
や
の
神
に
て
候
。
是
ま
で
の
御
下
向
、
ち
か
ご
ろ
め
で
た
う
存
る
。
さ
い
ぜ
ん
あ
ら
ハ
れ
給
ひ
た
る
ハ
当
社
明
神
に
て
候
。
か
さ
ね
て
き
ど
く
を
お
か
ま
せ
御
申
あ
ら
う
す
る
と
の
御
事
に
て
候
。
其
間
お
待
ど
お
に
御゙
ざ
あ
ら
う
す
る
間
我
等
に
も
罷
出
、
一
曲
仕
な
く
さ
め
申
せ
と
の
御
事
に
よ
り
罷
出
候
。
何
ぞ
一
曲
い
た
さ
う
す
る
か
。
畏
て
候
。
や
れ
〳
〵
一
段
の
御゙
き
げ
ん
に
申
上
た
。
一
曲
い
た
さ
う
か
と
申
た
れ
ハ
こ
な
た
の
ほ
う
が
に
つ
こ
と
い
た
い
た
。
急
で
一
か
な
で
い
た
さ
う
。
め
で
た
か
り
け
る
時
と
か
や
。
ま
い
有
。
あ
ら
〳
〵
め
て
た
や
め
て
た
や
な
。
か
ゝ
る
め
で
た
き
折
か
ら
な
れ
ハ
、
飯　塚　恵理人
七
六
我
等
か
や
う
な
る
末
社
の
神
も
あ
ら
ハ
れ
出
て
う
た
ひ
か
な
で
是
ま
て
な
り
と
て
末
社
の
神
ハ
〳
〵
も
と
の
や
し
ろ
に
帰
り
け
り
。
（
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嵐
山
》
　
か
様
に
罷
出
た
る
ハ
和
州
三
吉
野
の
ざ
わ
う
権
現
に
仕
ヘ
申
、
ま
つ
し
や
の
神
に
て
候
。
去
程
に
申
迄
も
な
き
事
な
れ
ど
も
我
等
が
す
む
吉
野
山
ハ
天
下
に
か
く
れ
も
な
き
花
の
山
に
て
ミ
ね
も
お
の
ゑ
も
み
な
花
ば
か
り
に
て
候
。
其
中
に
も
ち
も
と
の
桜
と
申
ハ
と
り
わ
け
か
く
れ
も
な
き
名
木
な
り
。
是
を
君
き
こ
し
め
し
ゑ
い
ら
ん
有
た
く
思
召
せ
ど
も
ゑ
ん
ま
ん
十
里
の
ほ
か
ゑ
ハ
み
ゆ
き
な
り
か
た
き
間
、
さ
あ
ら
ハ
ち
も
と
の
花
の
た
ね
を
と
り
よ
せ
、
都
の
西
、
嵐
山
と
申
所
に
う
ゑ
お
か
せ
ら
れ
、
そ
れ
ゑ
御
幸
あ
つ
て
花
を
ゑ
い
ら
ん
あ
る
べ
き
と
て
、
ち
も
と
の
桜
の
た
ね
を
と
り
て
嵐
山
ゑ
う
ゑ
う
つ
し
給
へ
ハ
、
も
と
よ
り
君
の
御
め
ぐ
ミ
ふ
か
き
ゆ
ゑ
、
花
も
心
あ
り
て
さ
か
ゑ
候
事
か
ぎ
り
な
し
。
こ
と
さ
ら
こ
も
り
か
つ
て
の
両
神
毎
日
や
う
が
う
あ
つ
て
花
を
も
ら
せ
ら
れ
候
程
に
、
ふ
く
風
も
嵐
山
を
よ
ぎ
て
ふ
き
申
に
よ
り
一
段
と
す
ぐ
れ
て
見
事
な
る
や
う
た
い
に
て
候
。
し
か
れ
ハ
当
今
に
つ
か
ゑ
御
申
有
臣
下
殿
花
の
さ
か
り
を
御゙
覧
あ
つ
て
御
そ
う
も
ん
あ
れ
と
の
せ
ん
じ
を
か
う
ふ
り
嵐
山
ゑ
御
つ
き
に
て
候
處
に
こ
も
り
か
つ
て
の
両
神
御
よ
ろ
こ
び
か
き
り
な
く
て
先
か
り
に
い
や
し
き
者
の
す
が
た
と
げ
ん
じ
給
ひ
御
こ
と
は
を
か
わ
し
申
さ
れ
て
候
が
、
し
か
れ
ハ
か
さ
ね
て
き
ど
く
を
お
が
ま
せ
御
申
有
べ
し
。
左
様
に
あ
ら
ハ
其
間
た
ゞ
ハ
何
と
て
御゙
ざ
あ
ら
う
す
る
ぞ
。
我
等
が
や
う
な
る
末
社
に
も
罷
出
、
何
ぞ
一
曲
を
仕
な
ぐ
さ
め
申
せ
と
の
御
事
に
よ
り
、
是
ま
で
出
た
。
い
そ
ぎ
嵐
山
ゑ
参
ら
ば
や
と
存
る
。
い
や
神
通
を
ゑ
た
れ
ハ
は
や
嵐
山
に
つ
き
て
候
。
か
の
ま
れ
人
ハ
い
づ
く
に
御゙
ざ
有
ぞ
。
い
や
、
さ
れ
ハ
こ
そ
是
に
御゙
ざ
有
よ
。
や
れ
〳
〵
き
ら
び
や
か
な
る
て
い
か
な
。
さ
す
が
当
今
の
臣
下
殿
に
て
御゙
ざ
有
ぞ
。
見
事
さ
い
ら
か
を
な
ら
べ
て
つ
く
〳
〵
と
し
て
御゙
ざ
有
。
此
ぶ
ん
に
て
ハ
一
曲
仕
つ
て
も
い
か
や
う
な
る
者
ぞ
と
御
ふ
し
ん
な
さ
れ
う
す
る
間
、
御
礼
申
て
か
ら
一
曲
致
う
。
御
礼
申
候
。
是
ハ
三
吉
野
の
ざ
わ
う
権
現
に
仕
ゑ
申
末
社
に
て
候
。
是
迄
御
出
に
よ
り
さ
い
ぜ
ん
こ
も
り
、
か
つ
て
両
神
か
り
に
あ
ら
ハ
れ
給
ひ
、
御
こ
と
ば
を
か
わ
し
申
さ
れ
た
。
し
か
れ
ハ
か
さ
ね
て
き
ど
く
を
お
が
ま
せ
申
さ
れ
う
す
る
。
其
間
た
ゞ
ハ
何
と
て
御゙
ざ
あ
ら
う
ず
る
ぞ
。
我
等
に
も
何
ぞ
一
曲
を
も
仕
り
御
ね
ふ
り
を
も
さ
ま
し
申
せ
と
の
御
事
に
よ
り
、
か
り
そ
め
な
が
ら
御
礼
申
上
候
。
何
ぞ
一
曲
仕
ら
う
か
、
い
た
す
ま
い
か
や
。
あ
ゝ
畏
た
。
や
れ
〳
〵
一
段
の
御
機
嫌
に
御
礼
申
た
。
何
そ
一
曲
よ
か
ら
う
と
思
召
た
や
ら
、
み
き
の
ほ
う
が
に
つ
こ
り
と
し
た
。
そ
れ
か
し
も
い
に
し
へ
ま
ひ
を
ま
ふ
た
事
か
有
程
に
一
か
な
で
か
な
て
う
。
め
て
た
か
り
け
る
時
と
か
や
。
あ
ら
〳
〵
目
出
度
や
〳
〵
な
。
か
か
る
め
で
た
き
折
か
ら
な
れ
ハ
、
我
等
か
や
う
な
る
ま
つ
し
や
の
神
も
、
あ
ら
ハ
れ
出
て
う
た
ひ
か
な
で
、
是
ま
で
な
り
と
て
末
社
の
神
ハ
〳
〵
も
と
の
や
し
ろ
に
か
ゑ
り
け
り
。
（
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白
楽
天
》
　
是
ハ
せ
つ
し
う
住
吉
の
明
神
に
つ
か
へ
申
末
社
の
神
に
て
候
。
去
程
に
め
つ
ら
し
か
ら
ぬ
事
な
れ
ど
も
、
我
朝
ハ
小せう
こ
く国
と
ハ
申
せ
ど（？
）も
神しん
こ
く国
に
て
、
佛ブツ
法ほう
は
ん
じ
や
う
何
事
も
め
て
た
き
御みく
に国
の
事
に
て
候
。
然
る
所
に
大
唐
よ
り
も
我わが
朝てう
を
う
か
ゝ
い
申
。
其
し
さ
い
ハ
唐たう
の
太
子
の
ひ
ん
か
く
白
楽
天
と
申
者
、
是
ハ
大たい
た
う唐
に
て
も
か
く
れ
な
き
ち
ゑ
第たい
一
の
者
に
て
候
が
、
日
本
ハ
ち
ゑ
第
一
の
国
に
て
あ
れ
ハ
、
楽
天
日
本
ゑ
わ
た
つ
て
日
本
の
ち
ゑ
を
は
か
ら
ゑ
と
の
御
事
に
て
、
す
で
に
日
本
ゑ
を
む
く
。
住
吉
大
明
神
此
事
御
存
し
有
て
楽
天
に
我
朝
の
ち
ゑ
を
は
か
ら
わ
れ
て
ハ
か
な
ふ
ま
じ
い
。
先
其
楽
天
を
日
本
の
内
ゑ
入
た
て
ま
じ
き
と
お
ぼ
し
め
し
て
、
ぎ
よ
う
わ
う
の
す
が
た
に
げ
ん
し
、
せ
う
せ
ん
に
め
し
、
つ
り
ば
り
を
も
た
せ
ら
れ
て
、
た
ゞ
つ
り
人
の
て
い
に
て
西
の
う
ミ
、
ひ
せ
ん
の
国
、
松
浦
か
沖おき
ま
で
御
出
候
へ
ハ
、
彼かの
白
楽
天
じ
ゆ
ん
ふ
う
に
ほ
を
あ
げ
て
き
た
る
程
に
ほ
ど
な
ふ
明
神
の
御
さ
有
所
ゑ
き
た
る
。
明
神
も
ち
ゑ
第
一
の
白
楽
天
な
れ
ハ
、
何
と
か
こ
と
ば
を
か
け
う
す
ら
う
と
一
大
事
に
お
ぼ
し
佐藤友彦師所蔵　九冊本間狂言「末社　脇能　九　下」
七
七
め
し
て
御
ざ
有
と
こ
ろ
に
、
楽
天
是
を
見
付
て
、
い
ろ
〳
〵
ふ
し
ん
を
な
し
、
扱
日
本
に
は
何
を
も
て
あ
そ
ぶ
ぞ
と
申
さ
れ
し
か
ハ
、
明
神
日
本
に
ハ
哥うた
を
よ
ミ
て
あ
そ
び
候
。
扨
又
唐
に
ハ
何
を
も
て
あ
そ
び
給
ふ
ぞ
と
お
ほ
せ
候
へ
ハ
唐
に
ハ
し
を
作つく
つ
て
あ
そ
ぶ
。
い
で
も
く
ぜ
ん
の
や
う
だ
い
を
し
に
作
つ
て
き
か
せ
う
す
る
と
申
て
、
せ
い
た
い
こ
ろ
も
を
お
び
て
い
わ
ほ
の
か
た
に
か
ゝ
り
、
は
く
う
ん
を
び
に
に
て
山
の
こ
し
を
め
ぐ
る
。
心
得
て
有
。
か
せ
う
と
申
、
明
神
あ
ふ
面おも
白しろ
う
候
。
日
本
の
哥
も
た
ゝ
左
様
の
事
に
て
こ
そ
候
へ
と
て
や
が
て
、
こ
け
衣ころも
き
た
る
い
わ
ほ
ハ
さ
も
な
く
て
き
ぬ
〳
〵
山
の
を
び
を
す
る
か
な
と
、
か
や
う
に
よ
ま
せ
ら
れ
候
へ
ハ
、
楽
天
大
き
に
お
ど
ろ
き
て
、
扨
〳
〵
日
本
に
ハ
あ
れ
て
い
の
き
よ
ふ
だ
に
も
か
や
う
の
哥
を
よ
む
。
じ
や
う
ら
う
た
ち
は
さ
そ
あ
る
ら
ん
と
申
。
明
神
中
〳
〵
の
事
、
日
本
ハ
ち
ゑ
第
一
の
国
な
り
。
哥
な
ど
の
事
ハ
我
等
ご
と
き
の
者
は
申
に
を
よ
ば
ず
。
ち
く
る
い
て
う
る
い
、
か
わ
づ
ま
で
哥
を
よ
ミ
候
と
て
、
其
せ
う
こ
ど
も
御
物
語
被
成
た
れ
ハ
、
さ
ば
か
り
の
楽
天
も
よ
は
〳
〵
と
な
ら
れ
た
る
間
、
其
時
明
神
我
ら
い
け
ん
を
申
さ
う
。
日
本
の
都
へ
御
入
あ
り
て
ハ
、
を
た
め
い
か
ゞ
な
。
是
よ
り
そ
ろ
り
と
お
も
ど
り
有
て
し
か
つ
つ
べ
し
い
と
御
申
あ
り
た
れ
ハ
、
楽
天
も
が
て
ん
せ
ら
れ
、
す
で
に
は
や
も
ど
る
べ
し
と
候
へ
ハ
、
明
神
さ
あ
ら
は
し
ば
ら
く
御
ま
ち
候
へ
此
た
び
の
か
い
ろ
に
を
も
む
き
給
ふ
り
よ
は
く
の
つ
れ
〳
〵
を
ぶ
が
く
を
そ
う
し
て
な
く
さ
め
申
さ
う
す
る
と
の
御
事
に
て
候
。
い
や
神しん
づ
う通
を
ゑ
た
れ
ハ
ひ
と
り
ご
と
を
申
内
に
松
浦
が
う
ら
に
付
て
候
。
さ
れ
ハ
こ
そ
あ
れ
に
見
ゑ
た
る
ハ
楽
天
が
舟
に
て
有
。
ま
づ
ハ
お
び
た
ゝ
し
き
事
か
な
。
さ
り
な
が
ら
ち
か
〳
〵
と
よ
つ
て
こ
と
ば
を
か
け
ら
れ
て
む
さ
と
し
た
る
返
事
な
ど
し
て
見
か
ぎ
ら（マ
マ
）て
ハ
い
か
ゞ
有
へ
し
。
是
か
ら
く
り
か
け
う
。
め
て
た
か
り
け
る
時
と
か
や
　
ま
い
有
　
あ
ら
〳
〵
め
で
た
や
〳
〵
や
な
唐たう
ど土
に
ま
さ
る
神しん
こ
く国
な
れ
ハ
楽
天
が
ち
ゑ
も
か
な
は
す
し
て
も
と
る
べ
し
と
の
御
事
な
れ
は
是
ま
で
な
り
と
て
末
社
の
神しん
ハ
〳
〵
も
と
の
や
し
ろ
に
帰
り
け
り
。
（
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寝ねざ
め覚
》
　
こ
れ
ハ
し
な
の
ゝ
国
木
曽
の
か
う
り
ね
ざ
め
の
床とこ
に
す
む
山
の
神
に
て
候
。
先
此
ね
ざ
め
の
床
と
申
子しさ
い細
ハ
役ゑんの
行ぎや
う
じ
や者
し
ば
ら
く
此
所
に
御
ざ
有
く
わ
ん
ね
ん
の
ね
ふ
り
を
さ
ま
し
給
ふ
ゆ
ゑ
に
ね
ざ
め
の
床
と
ハ
申
候
。
又
三みか
へ
り帰
の
翁
を
き
な
と
申
ハ
出しゅつ
し
や
う生
も
な
く
出しゅ
つ
し
よ所
も
し
れ
す
、
た
ゞ
こ
つ
ぜ
ん
と
あ
ら
は
れ
出
て
、
此
所
に
ぼ
う
ぜ
ん
と
月
日
を
お
く
り
給
ふ
程
に
年
寄り
は
く
は
つ
と
な
り
申
さ
れ
候
。
然
る
所
に
い
づ
く
と
も
し
ら
す
ど
う
じ
の
ご
と
く
な
る
者
一
人
き
た
り
、
彼かの
翁をきな
に
申
や
う
、
薬くすり
を
あ
た
へ
わ
か
く
な
し
て
参
ら
せ
ん
と
申
程
に
彼
翁
悦
び
、
な
に
と
な
く
薬
を
う
け
て
た
へ
ら
れ
け
れ
ハ
、
や
が
て
其
身
も
や
わ
ら
ぎ
心
も
す
ゞ
し
く
は
や
じ
や
く
は
い
の
心
ち
い
て
十
七
八
の
は
た
へ
に
成
給
ふ
。
翁をきな
よ
ろ
こ悦
び
、
な
を
も
此
所
に
す
ま
い
致
さ
る
ゝ
。
此
年
月
か
さ
な
り
て
お
と
ろ
へ
候
へ
ハ
、
ま
ゑ
か
ど
薬
あ
た
へ
た
る
ど
う
じ
参
り
、
又
薬
を
あ
た
へ
わ
か
く
な
し
三
ど
ま
で
わ
か
や
ぎ
候
ゆ
へ
に
三みか
へ
り帰
の
翁をきな
と
ハ
申
な
り
。
し
か
れ
ば
此
事
君きミ
き
こ
し
め
し
、
ち
よ
く
し
を
立
ら
れ
三
帰
の
翁
の
じ
ゆ
ミ
や
う
め
で
た
き
薬
の
い
と
く
御
尋
あ
れ
と
の
御
事
に
て
ち
よ
く
し
此
所
ゑ
御
下
向
に
て
候
間
、
を
き
な
も
嬉
し
く
お
ぼ
し
め
さ
れ
て
、
か
り
に
ち
よ
く
し
に
ゆ
き
あ
ひ
只
今
申
た
る
と
を
り
の
物
語
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
三
帰
の
翁
と
申
も
い
わ
う
ぶ
つ
の
け
げ
ん
な
り
。
ち
よ
く
し
に
し
ば
ら
く
御
ま
ち
あ
れ
、
ぶ
が
く
を
そ
う
し
な
ぐ
さ
め
申
さ
う
ず
る
と
て
先
御
帰
り
な
さ
れ
た
。
我
等
も
い
わ
う
ぶ
つ
ゑ
の
ほ
う
こ
う
に
ぶ
が
く
を
御
ま
ち
か
ね
あ
ら
う
す
る
程
に
、
御
礼
を
申
て
何
に
て
も
一
曲
仕
り
ち
よ
く
し
を
な
ぐ
さ
め
申
さ
ば
や
と
存
、
是
ま
で
出
て
候
。
ち
よ
く
し
ハ
い
つ
く
に
御
ざ
有
そ
。
参
り
て
見
申
さ
う
。
や
れ
〳
〵
嬉
し
や
。
雲
の
上
人
を
見
申
事
も
此
山
に
す
む
ゆ
へ
に
て
候
。
い
や
是
に
御
ざ
候
よ
。
扨
も
き
ら
び
や
か
な
事
か
な
。
い
ら
か
を
な
ら
べ
た
ご
と
く
に
つ
つ
く
〳
〵
と
し
て
御
ざ
有
よ
。
あ
の
や
う
な
け
つ
か
う
成
所
へ
此
て
い
に
て
ハ
出
ら
れ
ま
い
か
と
存
る
が
、
何
と
し
て
よ
か
ら
う
ぞ
。
い
や
〳
〵
よ
く
〳
〵
し
あ
ん
を
す
る
に
山
の
飯　塚　恵理人
七
八
神
が
ぶ
ん
臣
下
殿
の
ま
ね
ハ
な
る
ま
ひ
程
に
く
る
し
か
ら
ぬ
事
、
此
て
い
に
て
な
り
と
も
御
礼
申
さ
う
。
御
礼
申
候
。
是
ハ
き
や
う
が
つ
た
者
と
お
ほ
し
め
さ
れ
う
が
、
此
山
に
す
む
山
神
に
て
候
。
只
今
の
御
下
向
め
て
た
う
存
る
。
そ
れ
が
し
も
何
そ
一
曲
仕
り
御
な
く
さ
ミ
に
い
た
さ
う
と
存
る
が
、
た
ゞ
し
何
と
御
ざ
あ
ら
う
す
る
ぞ
。
や
あ
、
畏
た
。
さ
す
が
都
人
で
御
ざ
有
ぞ
。
よ
か
ら
う
と
思
召
か
、
物
を
ハ
お
ほ
ら（マ
マ
）れ
い
て
左ひたり
の
か
た
の
ほ
う
が
に
つ
こ
〳
〵
と
い
た
〳
〵
程
に
一
曲
い
た
さ
う
と
存
る
。
め
で
た
か
り
け
る
時
と
か
や
　
ま
い
有
　
あ
ら
〳
〵
め
で
た
や
〳
〵
や
な
。
じ
ゆ
ミ
や
う
め
で
た
き
三
帰
の
翁
も
薬
の
い
と
く
、
か
ゝ
る
め
で
た
き
事
あ
る
ま
し
と
、
我
等
か
様
な
る
山
の
神
も
顕
れ
出
て
う
た
ひ
か
な
で
、
是
迄
な
り
と
て
山
の
神
ハ
〳
〵
も
と
の
す
ミ
か
ゑ
急
き
け
り
。
さ
ら
ハ
御
い
と
ま
申
候
。
（
26
）《
源
太
夫
》
　
か
様
に
候
者
ハ
尾びし
う州
熱あつ
た田
の
明
神
に
つ
か
へ
申
末
社
の
神
に
て
候
。
去
程
に
国
々
に
れ
い
し
ん
あ
ま
た
地ち
を
し
め
て
御
さ
候
中
に
も
当たう
し
や社
の
御
事
ハ
日
本
第だい
一
か
く
れ
も
な
き
御
神
な
り
。
其
子
細
は
神かミ
よ代
の
御
時
ハ
そ
さ
の
を
の
尊ミこと
と
現げん
じ
出いつ
も雲
の
国
に
御゙
ざ
候
。
其
折
ふ
し
、
ひ
の
か
わ
か
ミ
に
、
て
い
こ
く
す
る
こ
ゑ
き
こ
へ
候
程
に
、
ふ
し
ん
に
お
ぼ
し
め
し
尊
い
た
り
て
御
ら
ん
す
れ
ハ
、
老
人
夫ふう
ふ婦
の
中
に
う
つ
く
し
き
姫ひめ
を
い
だ
き
て
な
げ
き
候
間
、
い
か
な
る
者
ぞ
と
御
尋
あ
れ
ハ
、
我
ハ
是
て
な
づ
ち
・
あ
し
な
づ
ち
と
申
夫
婦
の
者
な
り
。
又
是
成
は
い
な
だ
姫びめ
と
申
て
我
等
が
む
す
め
な
る
が
、
此
所
に
大゙
じ
や
の
有
に
、
い
け
に
ゑ
を
そ
な
へ
候
が
、
今
度
ハ
此
い
な
だ
姫
が
ば
ん
に
あ
た
り
た
る
程
に
、
そ
れ
を
な
げ
き
候
よ
し
申
。
尊
き
こ
し
め
し
、
ご
ん
ご
だ
う
だ
ん
ふ
び
ん
な
る
し
だ
ひ
か
な
。
さ
あ
ら
ハ
其
姫
を
我
に
ゑ
さ
せ
よ
。
大
じ
や
の
な
ん
を
の
が
す
べ
き
が
い
か
に
と
御゙
ぢ
や
う
あ
る
。
老
人
大
き
に
よ
ろ
こ
び
ま
い
ら
す
べ
き
と
申
。
尊
、
扨
其
大
じ
や
の
や
う
だ
い
ハ
何
と
有
ぞ
と
尋
給
へ
ハ
其
大
じ
や
は
七
尾
七
田
に
ふ
さ
が
つ
て
、
ど
う
は
一
つ
か
し
ら
ハ
八
つ
有
と
申
。
尊
き
こ
し
め
し
、
さ
あ
ら
ハ
た
く
ミ
出
し
給
へ
る
事
有
と
て
、
大
き
な
る
さ
か
舟゙
を
八
つ
御
さ
ゝ
せ
あ
つ
て
そ
れ
に
さ
け
を
た
ゝ
ゑ
其
上
に
た
な
を
か
い
て
い
な
だ
姫
を
お
か
れ
け
れ
ハ
八
つ
の
舟
ゑ
こ
と
〳
〵
く
か
げ
が
う
つ
つ
て
見
ゆ
る
程
に
、
い
け
に
ゑ
ハ
是
に
有
ぞ
と
心
得
、
八
つ
の
か
し
ら
ご
と
が
さ
け
を
の
む
程
に
、
め
つ
く
わ
と
た
べ
よ
う
て
せ
ん
ご
も
し
ら
す
ゑ
い
た
る
所
を
、
と
つ
か
の
け
ん
と
申
つ
る
ぎ
を
も
っ
て
八
つ
の
か
し
ら
を
い
ち
〳
〵
に
う
ち
御
を
と
し
あ
り
、
其
を
ゝ
御
き
り
あ
り
た
れ
ハ
、
御
け
ん
の
や
き
ば
し
ら
み
、
き
れ
か
ね
候
程
に
、
わ
つ
て
御
ら
ん
じ
け
れ
バ
、
を
の
中
に
一
つ
の
つ
る
ぎ
御
座
あ
つ
た
。
是
ハ
あ
ま
の
村
雲
の
け
ん
と
申
て
か
く
れ
な
き
御
け
ん
に
て
御
座
候
。
其
御
く
さ
な
ぎ
の
け
ん
と
申
も
是
に
て
有
げ
に
候
。
去
間
み
こ
と
ハ
其
後
ミ
や
づ
く
り
し
て
い
な
だ
姫
と
も
ろ
と
も
に
す
ま
せ
給
ふ
。
又
仁
王
の
御
代
と
な
り
て
ハ
け
い
か
う
第
三
の
王
子
大
和
だ
け
の
み
こ
と
と
げ
ん
じ
、
其
後
こ
ゝ
に
地
を
し
め
て
当
社
明
神
と
あ
ら
ハ
れ
、
其
時
の
て
な
づ
ち
あ
し
な
づ
ち
ハ
い
ま
の
源
太
夫
の
神
と
あ
ら
ハ
れ
、
い
ま
に
い
た
つ
て
と
う
か
い
だ
う
を
ま
も
り
給
ふ
。
去
程
に
当
今
に
つ
か
へ
御
申
有
臣
下
殿
御
さ
ん
け
い
あ
れ
と
の
せ
ん
じ
を
か
う
ふ
り
只
今
此
所
ゑ
御
下
向
に
て
候
間
、
い
か
や
う
に
も
な
く
さ
め
申
度
と
て
、
今
夜
ぶ
が
く
を
そ
う
し
給
ふ
べ
き
と
の
御
事
な
り
。
則
源
太
夫
の
神
ハ
太
鼓
の
や
く
に
て
候
間
、
先
た
い
こ
を
も
ち
て
罷
出
て
候
。
ど
こ
も
と
に
を
ゐ
て
よ
か
ら
う
ぞ
。
大
か
た
爰
元
か
よ
さ
う
な
。
太
鼓
ハ
を
き
す
ま
い
た
が
、
そ
れ
が
し
も
是
迄
出
て
、
た
ゝ
か
へ
れ
ハ
せ
ん
も
な
い
。
御
礼
申
て
何
ぞ
一
曲
仕
な
ぐ
さ
め
申
さ
う
。
つ
ね
の
こ
と
く
れ
い
を
い
ふ
て
ま
い
有
。
う
た
ひ
も
つ
ね
の
こ
と
く
也
。
（
27
）《
小こ
か
ぢ
鍛
治
》
　
か
様
に
候
者
ハ
い
な
り
の
明
神
に
つ
か
へ
申
末
社
の
神
に
て
候
。
扨
も
当
社
ハ
王
城
の
ち
ん
じ
ゆ
に
て
と
ひ
あ
む
せ
ん
に
ま
も
り
れ
い
げ
ん
あ
ら
た
な
る
御
神
に
て
候
。
去
程
に
只
今
是
ゑ
出
る
事
よ
の
ぎ
に
あ
ら
す
。
仁
王
六
十
六
代
一
條
の
ゐ
ん
こ
の
程
ふ
し
ぎ
の
御
つ
け
ま
し
〳
〵
て
、
三
条
の
こ
か
ぢ
宗
近
に
御
佐藤友彦師所蔵　九冊本間狂言「末社　脇能　九　下」
七
九
つ
る
ぎ
を
う
た
せ
ら
る
べ
き
と
て
、
ミ
ち
な
り
の
き
や
う
ち
よ
く
し
と
し
て
せ
ん
じ
の
を
も
む
き
お
ほ
せ
つ
け
ら
れ
候
へ
ハ
、
宗
近
ハ
せ
ん
じ
う
け
た
ま
ハ
つ
て
申
や
う
、
か
や
う
の
一
大
事
の
ぎ
よ
け
ん
を
う
ち
申
に
ハ
、
我
等
に
を
と
ら
ぬ
あ
い
づ
ち
な
く
て
ハ
か
な
わ
す
候
と
て
、
い
ろ
〳
〵
じ
た
ひ
仕
れ
ど
も
、
り
ん
げ
ん
あ
せ
の
ご
と
し
、
か
つ
う
は
い
ゑ
の
め
ん
ぼ
く
と
存
、
先
御
う
け
を
申
。
今
度
の
ぎ
よ
け
ん
ハ
わ
た
く
し
に
ハ
は
か
り
が
た
し
。
神
力
を
頼
た
て
ま
つ
り
申
さ
ん
と
て
、
則
い
な
り
の
明
神
ハ
う
ぢ
が
ミ
な
り
。
こ
と
さ
ら
か
ぢ
を
ま
も
り
給
ふ
神
な
れ
ハ
き
せ
い
申
さ
ん
と
て
、
只
今
さ
ん
け
い
申
所
に
、
当
社
明
神
か
り
に
ど
う
じ
の
す
が
た
に
現
じ
、
宗
近
に
い
て
む
か
ひ
御
こ
と
ば
を
か
わ
さ
れ
候
。
そ
う
し
て
け
ん
の
を
こ
り
ハ
神
代
よ
り
つ
た
わ
る
れ
い
け
ん
二
つ
あ
り
。
と
つ
か
の
ぎ
よ
け
ん
と
申
は
、
そ
さ
の
を
の
み
こ
と
い
づ
も
の
国
ひ
の
か
わ
か
み
に
大
し
や
の
あ
り
し
を
し
た
が
ゑ
給
ひ
し
も
、
此
け
ん
の
い
と
く
な
り
。
又
村
雲
の
け
ん
と
申
も
則
其
大
じ
や
の
お
に
あ
り
し
け
ん
な
り
。
仁
王
十
二
代
け
い
こ
う
天
王
第
二
の
王
子
や
ま
と
た
け
の
み
こ
と
と
う
い
を
た
い
ら
げ
給
ひ
し
も
此
け
ん
の
い
と
く
な
り
。
そ
れ
よ
り
あ
ら
た
め
く
さ
な
ぎ
の
け
ん
と
是
を
申
。
其
上
か
ん
の
か
う
そ
の
三
尺
の
け
ん
、
か
ん
し
や
う
ば
く
や
が
け
ん
、
も
ろ
こ
し
我
朝
の
け
ん
の
い
と
く
、
こ
と
〴
〵
く
御
物
語
候
て
、
な
ん
ぢ
も
名
を
ゑ
た
る
か
ぢ
な
れ
ハ
、
何
も
お
と
ら
ぬ
き
よ
け
ん
う
つ
べ
き
と
の
御
事
な
り
。
た
の
も
し
く
思
ひ
か
ね
を
き
た
う
て
ま
つ
べ
し
。
其
時じせ
つ節
明
神
【（
ヱ
 
明ヒ
神ヒ ン
）】
し
ゆ
つ
げ
ん
有
、
あ
い
づ
ち
を
御
う
ち
あ
る
べ
き
と
の
御
事
な
れ
ハ
、
宗
近
よ
ろ
こ
び
の
ま
ゆ
を
ひ
ら
き
下
向
仕
候
。
か
や
う
に
あ
ら
た
な
る
御
神
な
れ
ハ
、
何
事
も
い
の
り
を
か
け
申
程
の
事
ハ
し
よ
く
わ
ん
し
や
う
し
ゆ
う
た
か
ひ
な
し
。
其
分
心
得
候
へ
〳
〵
。
（
28
）《
鵜
羽
》
　
か
様
に
候
者
ハ
、
九
州
う
ど
の
い
わ
屋
に
仕
へ
申
門
守
の
神
に
て
候
。
只
今
是
へ
出
る
事
よ
の
ぎ
に
あ
ら
す
。
め
づ
ら
し
か
ら
ぬ
申
事
に
て
候
得
と
も
、
天
神
七
代
地
神
五
代
の
御
神
を
ハ
、
う
の
は
ふ
き
あ
わ
せ
す
の
尊
と
申
。
其
父
の
御
神
を
ハ
、
ひ
こ
ほ
ゝ
で
ミ
の
尊
と
申
候
。
其
御
神
つ
り
に
御
す
き
被
成
、
あ
け
く
れ
此
沖
に
お
ゐ
て
つ
り
を
た
れ
給
ふ
。
う
を
の
中
に
も
ゑ
せ
う
を
の
候
。
其
は
り
を
く
ひ
き
つ
て
こ
く
う
に
う
せ
候
。
尊
む
ね
ん
に
お
ぼ
し
め
し
、
り
う
ぐ
う
へ
尋
行
給
へ
ハ
、
こ
が
ね
の
い
さ
ご
を
し
き
、
あ
た
り
も
か
ゝ
や
く
や
う
な
る
と
こ
ろ
に
お
ち
つ
き
給
ふ
。
か
つ
ら
の
木
の
候
。
其
し
た
に
ち
い
さ
き
い
の
候
に
、
や
ご
と
な
い
上
ら
う
の
二
人
水
を
む
す
ん
で
御
入
候
間
、
尊
か
は
ゆ
ふ
思
召
、
か
つ
ら
の
木
の
か
げ
に
た
ち
よ
り
給
へ
ハ
か
の
上
ら
う
の
や
が
て
こ
と
ば
を
か
け
給
ふ
。
是
は
此
あ
た
り
に
て
ハ
み
な
れ
申
さ
ぬ
御
方
に
て
候
が
、
い
づ
く
よ
り
き
た
り
給
ふ
御
方
に
て
候
ぞ
と
尋
給
へ
ハ
、
さ
ん
候
、
そ
れ
が
し
ハ
地
神
四
代
ほ
ゝ
で
ミ
の
尊
に
て
候
が
、
つ
り
ば
り
を
魚
に
と
ら
れ
、
こ
の
と
こ
ろ
ま
で
尋
き
た
り
て
候
か
、
そ
の
つ
り
ば
り
の
ゆ
く
ゑ
を
尋
く
だ
さ
れ
候
へ
か
し
。
扨
さ
や
う
に
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
御
方
は
、
何
と
申
御
方
に
て
候
ぞ
と
御
申
候
得
ハ
と
よ
た
ま
姫
と
こ
た
へ
給
ふ
。
な
ん
ぼ
う
め
で
た
き
事
に
て
候
ぞ
。
た
が
い
に
御
心
を
う
つ
さ
れ
夫
婦
の
ち
ぎ
り
を
な
し
、
そ
れ
よ
り
や
が
て
御
尋
候
へ
ば
、
い
づ
れ
も
と
り
申
さ
ぬ
よ
し
を
申
上
る
。
其
中
に
く
ち
め
と
申
魚
御
返
事
を
申
さ
す
候
間
、
さ
あ
ら
ハ
と
あ
つ
て
、
か
れ
が
ゑ
ら
わ
き
を
見
給
へ
ハ
、
あ
ん
の
ご
と
く
は
り
の
候
を
と
り
、
尊
に
参
ら
せ
ら
れ
候
。
又
か
ん
し
ゆ
ま
ん
し
ゆ
と
申
た
ま
を
そ
ゑ
て
参
ら
せ
ら
る
ゝ
。
其
玉
と
申
ハ
、
山
を
も
海
に
な
し
、
海
を
も
山
に
な
し
、
心
の
ま
ゝ
な
る
玉
に
て
候
。
扨
夫
婦
の
か
た
ら
ひ
を
な
し
給
へ
ハ
、
と
よ
玉
姫
程
な
く
御
く
わ
い
に
ん
候
。
然
ら
ハ
御
さ
ん
屋
の
ひ
ぼ
を
か
い
へ
ん
に
て
と
き
た
ま
わ
ふ
す
る
。
尊
帰
り
給
ひ
御
さ
ん
屋
を
か
ひ
へ
ん
に
つ
く
り
給
へ
と
御
や
く
そ
く
に
て
、
是
な
る
か
り
ど
の
を
作
り
給
ふ
。
又
あ
れ
な
る
森
を
ハ
う
な
で
の
森
と
申
て
、
鵜
の
と
ま
り
候
。
鵜
の
羽
を
ひ
ろ
ひ
か
り
ど
の
を
鵜
の
羽
に
て
一
方
を
ふ
き
、
二
方
を
ふ
き
も
あ
わ
せ
ざ
る
に
、
尊
御
た
ん
じ
や
う
な
ら
せ
給
ふ
に
依
て
地
神
五
代
の
御
神
を
ハ
鵜
の
羽
ふ
き
あ
わ
飯　塚　恵理人
八
〇
せ
す
の
尊
と
申
て
め
で
た
き
御
事
に
て
候
。
先
是
ハ
此
所
に
お
き
候
て
の
子
細
、
そ
れ
に
付
当
今
に
仕
へ
御
申
有
大
臣
殿
此
所
へ
御
下
向
に
て
候
間
、
と
よ
玉
姫
う
れ
し
く
思
召
、
す
か
た
を
ま
み
ゑ
鵜
の
羽
ふ
き
あ
わ
せ
す
の
い
わ
れ
を
ね
ん
こ
ろ
に
か
た
り
給
ひ
、
や
が
て
ま
こ
と
の
す
が
た
を
あ
ら
ハ
し
た
ま
わ
ふ
す
る
と
の
事
に
て
候
。
其
間
ま
ち
ど
を
に
御
ざ
あ
ら
う
す
る
程
に
、
我
等
ご
と
き
の
者
に
罷
出
、
一
曲
を
も
い
た
し
御
ね
む
り
を
さ
ま
し
申
せ
と
の
御
事
に
て
候
間
、
是
ゑ
罷
出
た
。
ど
こ
も
と
に
御
ざ
有
ぞ
。
参
り
様
だ
い
を
見
申
さ
う
す
る
と
存
る
。
是
に
御
ざ
候
よ
。
め
で
た
き
折
か
ら
に
て
候
程
に
、
御
礼
を
申
さ
う
と
存
る
。
御
礼
申
。
是
ハ
此
所
に
す
ま
ひ
い
た
す
門
守
の
神
に
て
候
。
是
ま
で
は
じ
め
て
の
御
下
向
せ
ん
し
う
ば
ん
せ
い
め
て
た
う
御
ざ
有
。
さ
い
ぜ
ん
御
こ
と
ば
を
か
わ
さ
れ
た
る
や
ご
と
な
き
御
方
ハ
と
よ
玉
姫
に
て
御
ざ
候
。
し
ば
ら
く
御
ま
ち
被
成
候
へ
。
や
が
て
ま
こ
と
の
す
が
た
を
顕
し
見
せ
申
さ
う
す
る
と
の
御
事
に
て
候
。
其
間
ハ
お
ま
ち
ど
を
に
御
ざ
あ
ら
う
す
る
間
、
我
等
に
罷
い
で
一
曲
仕
り
御
ね
む
り
を
さ
ま
し
申
せ
と
の
御
事
に
て
候
間
、
是
へ
罷
出
て
候
。
何
そ
一
曲
い
た
さ
う
す
る
か
。
い
た
す
ま
い
か
。
や
あ
。
畏
た
。
ご
ん
ご
だ
う
だ
ん
、
日
本
一
の
お
き
け
ん
に
御
礼
申
た
。
一
曲
い
た
さ
う
か
い
た
す
ま
い
か
と
申
た
れ
ハ
、
と
か
く
の
御
返
事
ハ
御
ざ
な
く
候
が
、
よ
か
ら
う
と
思
召
や
ら
左
の
方
の
ほ
う
か
に
こ
〳
〵
と
い
た
〳
〵
。
何
を
い
た
さ
う
ぞ
。
ま
ひ
を
ま
ふ
た
事
が
候
程
に
一
か
な
で
か
な
で
ゝ
帰
ら
う
。
目
出
度
か
り
け
る
時
と
か
や
。
ま
い
有
　
あ
ら
〳
〵
め
で
た
や
〳
〵
な
。
か
ゝ
る
め
て
た
き
折
か
ら
な
れ
ハ
末
社
の
神
も
あ
ら
ハ
れ
出
て
う
た
ひ
か
な
で
、
是
ま
で
な
り
と
て
末
社
の
神
ハ
〳
〵
も
と
の
や
し
ろ
に
帰
り
け
り
。
（
29
）《
道
明
寺
》
　
罷
出
た
る
ハ
か
わ
ち
の
国
、
は
じ
の
寺
七
し
や
く
わ
ん
じ
よ
う
の
れ
い
し
ん
に
仕
へ
申
末
社
の
神
に
て
候
。
去
程
に
此
道
明
寺
と
申
ハ
天
照
大
神
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
日
本
に
か
く
れ
な
き
れ
い
し
ん
を
七
し
や
く
わ
ん
じ
や
う
申
、
ま
こ
と
に
し
ゆ
し
や
う
な
る
ミ
や
て
ら
に
て
御
ざ
候
。
こ
と
さ
ら
当
寺
の
も
く
げ
ん
じ
ゆ
の
い
わ
れ
ハ
か
ん
し
や
う
せ
う
四
平
の
お
と
ど
の
ざ
ん
げ
ん
に
よ
り
此
所
へ
な
が
さ
れ
給
ひ
、
し
ば
ら
く
御
と
う
り
う
の
間
に
、
五
ぶ
の
大
乗
経
を
あ
そ
ば
し
、
御
く
や
う
有
て
此
所
ゑ
う
づ
ミ
給
ふ
。
其
上
よ
り
生
出
た
る
木
を
も
く
げ
ん
じ
ゆ
と
申
。
其
木
の
み
を
と
り
て
百
八
の
じ
ゆ
す
と
し
、
念
佛
百
万
べ
ん
申
せ
ハ
け
つ
じ
や
う
わ
う
じ
や
う
う
た
が
ひ
な
し
。
さ
あ
る
に
依
て
只
今
さ
が
ミ
の
国
た
し
ろ
で
ら
の
住
僧
そ
ん
じ
や
う
と
申
人
、
し
な
の
ゝ
国
善
光
寺
の
に
よ
ら
い
に
参
り
、
一
七
日
こ
も
り
け
つ
じ
や
う
わ
う
じ
や
う
の
き
ね
ん
せ
ら
れ
候
と
こ
ろ
に
、
御
れ
い
む
に
な
ん
ぢ
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
ざ
し
あ
ら
ハ
、
か
わ
ち
の
国
は
じ
の
寺
に
参
り
、
も
く
げ
ん
じ
ゆ
の
み
を
と
り
数
珠
に
し
て
ね
ん
ぶ
つ
百
万
べ
ん
申
さ
ハ
、
わ
う
じ
や
う
う
た
が
ひ
あ
る
ま
じ
ひ
と
の
御
ぢ
げ
ん
有
た
る
に
よ
り
、
只
今
此
所
へ
御
出
候
程
に
、
諸
神
の
御
よ
ろ
こ
び
か
ぎ
り
な
く
て
、
先
し
ら
太
夫
の
神
か
り
に
あ
ら
ハ
れ
給
ひ
御
こ
と
ば
を
か
わ
さ
れ
、
か
さ
ね
て
き
ど
く
を
見
せ
申
さ
る
べ
き
と
の
御
事
な
り
。
其
間
た
ゝ
ハ
何
と
て
御
さ
あ
ら
う
す
る
そ
。
我
等
が
や
う
な
る
者
に
も
罷
出
、
何
ぞ
一
曲
仕
な
ぐ
さ
め
申
せ
と
の
御
事
に
よ
り
罷
出
て
候
間
御
礼
を
申
。
一
曲
い
た
さ
う
と
存
る
。
れ
い
を
し
て
か
ら
う
た
ひ
舞
つ
ね
の
こ
と
く
也
。
（
30
）《
和
布
苅
》
　
是
ハ
長
門
の
国
は
や
も
と
の
沖
に
す
ま
ひ
仕
る
か
い
さ
う
の
せ
い
に
て
候
。
扨
も
は
や
と
も
の
明
神
に
を
ゐ
て
御
神
事
゙
゙
の
か
す
あ
ま
た
御
ざ
候
中
に
も
十
二
月
大
晦
日
の
御
神
事
゙
゙
゙
を
め
か
り
の
御
神
゙
゙
事
と
申
て
め
で
た
き
御
じ
ん
ば
い
な
り
。
其
ゆ
へ
ハ
則
今
夜
と
ら
の
こ
く
に
り
う
じ
ん
た
つ
な
ミ
ま
を
わ
け
て
へ
い
〳
〵
た
る
ま
さ
ご
と
な
し
申
さ
れ
候
を
、
其
時
か
ん
ぬ
し
出
て
、
た
ゑ
ま
つ
を
と
ぼ
し
、
か
い
ち
う
の
め
を
か
り
し
ん
ぜ
ん
に
そ
な
へ
申
さ
る
ゝ
御゙
じ
ん
は
い
な
り
。
さ
あ
る
に
よ
つ
て
御゙
さ
い
れ
い
お
ほ
し
と
い
ゑ
ど
も
今
月
み
そ
か
の
御゙
神
事
゙
゙
ハ
神
代
よ
り
わ
だ
す
ミ
の
ミ
や
と
へ
だ
て
も
な
く
御
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
佐藤友彦師所蔵　九冊本間狂言「末社　脇能　九　下」
八
一
今
に
い
た
つ
て
其
れ
い
う
せ
す
し
て
め
で
た
い
御
神
事
゙
゙
゙
な
り
。
こ
と
さ
ら
此
御
代
め
で
た
け
れ
ハ
、
い
よ
〳
〵
今
夜
の
御゙
じ
ん
ば
い
を
め
で
た
き
と
お
ぼ
し
め
し
り
う
ぐ
う
の
ひ
め
ミ
や
し
ほ
づ
つ
ほ
の
お
き
な
あ
ら
ハ
れ
出
給
ひ
、
か
す
〳
〵
の
た
か
ら
物
を
さ
ゝ
げ
か
つ
が
う
申
さ
れ
候
を
、
神
主
是
を
見
付
ふ
し
ん
を
な
し
て
い
か
な
る
人
ぞ
と
尋
申
さ
れ
た
れ
ハ
、
り
う
女
は
い
や
し
き
あ
ま
お
と
め
と
こ
た
へ
給
ふ
。
又
翁
ハ
た
ゝ
此
う
ら
人
の
や
う
に
こ
た
へ
御
申
有
が
、
さ
り
な
が
ら
か
り
そ
め
な
れ
ど
も
、
地
神
゙
゙
四
代
ひ
こ
ほ
ゝ
で
ミ
の
尊
よ
り
の
事
を
御
物
語
な
さ
れ
、
い
ま
の
さ
ゝ
げ
物
ハ
り
う
ぐ
う
よ
り
と
あ
つ
て
天
地
と
も
に
か
つ
が
う
の
あ
ま
お
と
め
と
い
ひ
す
て
ゝ
雲
井
に
の
つ
て
う
せ
給
へ
ハ
、
翁
ハ
其
儘
か
い
ち
う
に
入
給
ふ
。
な
ん
ぼ
う
あ
り
が
た
き
御
事
に
て
候
ぞ
。
か
様
に
き
と
く
さ
ま
〳
〵
御゙
ざ
有
。
し
ん
ぜ
ん
ゑ
罷
出
る
事
ひ
と
へ
に
此
う
ら
に
す
め
ハ
こ
そ
此
あ
り
が
た
き
御
じ
ん
ば
い
に
あ
ひ
候
へ
。
い
や
ひ
と
り
事
を
申
う
ち
に
は
や
や
う
〳
〵
め
か
り
の
じ
せ
つ
に
罷
成
申
て
候
間
我
等
も
是
ま
で
出
て
何
事
を
も
い
た
さ
ね
ハ
出
た
る
せ
ん
も
な
く
候
が
、
何
ぞ
そ
つ
と
仕
て
帰
り
た
い
が
な
ん
で
も
あ
れ
、
そ
れ
か
し
程
ぶ
て
う
ほ
う
な
る
者
ハ
御゙
ざ
な
い
。
さ
り
な
が
ら
い
に
し
へ
そ
つ
と
ま
い
を
ま
ふ
た
事
が
有
程
に
一
さ
し
ま
ふ
て
も
と
の
す
ミ
か
へ
も
ど
ら
は
や
と
存
る
。
目
出
度
か
り
け
る
時
と
か
や
。
あ
ら
〳
〵
め
で
た
や
〳
〵
な
。
我
ら
が
や
う
な
る
か
い
さ
う
ま
で
も
此
し
ん
ぜ
ん
に
う
か
ミ
出
て
じ
ん
び
を
お
が
ミ
た
て
ま
つ
り
〳
〵
て
、
又
か
い
ち
う
に
ぞ
入
に
け
る
。
（
31
）《
九
世
戸
》
　
罷
出
た
る
者
ハ
丹
後
国
九
世
戸
の
も
ん
じ
ゆ
に
仕
へ
申
門
守
の
神
に
て
候
。
ま
こ
と
に
申
ま
で
ハ
御
ざ
な
け
れ
ど
も
、
当
寺
の
大
し
や
う
も
ん
も
ん
じ
ゆ
と
申
ハ
天
下
に
か
く
れ
な
き
も
ん
じ
ゆ
な
り
。
其
子
細
ハ
天
神
七
代
地
神
五
代
と
申
が
、
地
神
二
代
の
御
神
、
此
国
ゑ
あ
ま
く
だ
り
末
世
の
し
ゆ
じ
や
う
さ
い
ど
の
た
め
天
ぢ
く
の
ご
た
い
さ
ん
大
し
や
う
も
ん
じ
ゆ
を
御
く
わ
ん
じ
や
う
有
、
九
世
戸
と
名
付
給
ふ
。
す
な
わ
ち
九
世
戸
と
申
も
天
神゙
七
代
地
神
゙
゙
゙
二
代
を
も
つ
て
名
付
給
ひ
し
と
な
り
。
さ
れ
ハ
ぼ
さ
つ
の
蔵
躰
も
大
し
や
く
の
御゙
さ
く
な
り
。
し
か
れ
ハ
此
所
に
う
つ
り
御
申
候
折
ふ
し
も
、
わ
だ
す
み
の
ミ
や
に
入
給
ひ
、
げ
か
い
を
ひ
ろ
め
此
嶋
に
御
あ
が
り
有
。
其
時
御
わ
た
り
被
成
た
る
所
を
し
ゝ
の
わ
た
り
と
申
て
今
に
か
く
れ
な
く
候
。
さ
れ
ハ
、
は
し
た
て
と
申
を
御
つ
く
り
あ
る
べ
き
と
の
御
事
な
る
に
、
其
こ
ろ
ハ
神
よ
も
と
を
か
ら
ぬ
御
事
な
れ
ハ
、
雲
き
り
こ
く
う
に
み
ち
て
と
こ
や
ミ
の
ご
と
く
有
し
程
に
、
神
〳
〵
あ
つ
ま
り
神
火
を
と
ぼ
し
、
日
夜
に
つ
く
り
し
や
う
じ
ゆ
し
た
て
ま
つ
れ
ハ
、
松
程
め
で
た
き
物
あ
る
ま
じ
き
と
て
、
松
を
う
ゑ
お
き
給
ふ
な
り
。
又
あ
れ
成
嶋
を
火
を
き
の
嶋
と
申
も
、
其
時
の
火
を
の
こ
し
を
か
れ
た
る
所
な
る
に
依
て
、
火
お
き
の
嶋
と
申
、
な
を
も
神
代
よ
り
わ
だ
す
ミ
の
ミ
や
と
へ
だ
て
も
な
く
、
龍
神
今
に
い
た
つ
て
り
う
と
う
を
さ
ゝ
げ
松
の
ゑ
た
に
う
つ
し
給
ふ
。
其
時
天
人
あ
ま
の
と
ぼ
し
び
を
お
な
じ
く
松
の
ゑ
だ
に
な
ら
べ
、
天
地
と
も
に
か
つ
が
う
な
さ
る
ゝ
御
事
な
り
。
さ
あ
る
に
依
て
、
上
ハ
う
じ
や
う
、
下
ハ
げ
か
い
の
り
う
ぐ
う
ま
で
か
く
れ
な
き
れ
い
ち
な
り
。
か
様
の
事
人
間
も
よ
く
〳
〵
存
、
国
〳
〵
在
〳
〵
所
〳
〵
よ
り
し
ん
が
う
仕
り
、
参
下
向
の
人
〳
〵
ハ
お
び
た
ゝ
し
き
事
な
り
。
忝
も
当
今
に
仕
へ
御
申
有
臣
下
殿
き
こ
し
め
し
、
只
今
御
参
け
い
に
て
候
間
、
た
れ
あ
つ
て
此
所
の
や
う
だ
い
申
上
る
べ
き
者
あ
る
ま
じ
き
と
て
、
さ
い
し
や
う
ら
う
じ
ん
、
り
う
ぐ
う
の
ひ
め
ミ
や
か
り
の
御
す
が
た
に
て
あ
ら
ハ
れ
神
代
の
御
事
く
わ
し
く
御
物
語
な
さ
れ
松
の
こ
か
げ
に
入
給
ひ
か
さ
ね
て
き
ど
く
を
御
め
に
か
け
申
さ
う
す
る
と
の
御
事
な
り
。
其
間
我
ら
も
罷
出
、
何
に
て
も
一
曲
仕
り
な
く
さ
め
申
せ
と
の
御
事
に
よ
り
、
是
ま
で
出
て
候
。
急
で
御
礼
申
さ
う
。
つ
ね
の
こ
と
く
せ
り
ふ
、
わ
か
、
ま
ひ
、
う
た
ひ
同
前
也
。
（
32
）《
江
嶋
》
　
か
様
に
候
者
ハ
、
さ
が
ミ
の
国
江
の
嶋
の
て
ん
ぶ
に
仕
へ
申
、
う
の
せ
い
に
て
候
。
去
程
に
我
朝
ハ
せ
う
こ
く
と
ハ
申
せ
ど
も
、
神
国
に
て
御
座
有
に
よ
り
、
国
〳
〵
に
れ
い
し
ん
あ
ま
た
地
を
し
め
て
を
わ
し
ま
す
に
よ
つ
て
い
ろ
飯　塚　恵理人
八
二
〳
〵
さ
ま
〳
〵
め
で
た
き
事
の
い
で
き
候
。
其
し
さ
い
ハ
当
嶋
ゆ
じ
ゆ
つ
し
天
女
あ
ら
ハ
れ
給
ふ
御
事
、
な
に
よ
り
以
て
め
で
た
き
た
め
し
な
り
。
其
や
う
だ
い
を
い
か
に
と
申
に
仁
王
三
十
代
き
ん
め
い
天
わ
う
の
御
代
は
し
ま
つ
（
て
）
十
三
年
卯
月
十
三
日
う
の
こ
く
よ
り
も
お
な
し
く
廿
三
日
艮
の
こ
く
に
い
た
る
ま
で
か
う
や
な
ん
か
い
こ
す
い
み
な
と
の
ゑ
に
う
ち
あ
が
り
、
う（雲
霞
）ん
か
く
ら
く
お
ほ
い
、
だ（
大い
う雨）
し
き
り
に
ふ
つ
て
天
地
し
ん
ど
う
す
る
事
じ
う
じ
つ
に
あ
ま
れ
り
。
其
の
ち
一
つ
の
嶋
ゆ
じ
ゆ
つ
す
る
。
則
ゑ
の
嶋
と
か
う
す
。
其
時
う
ん
し
や
う
に
天
女
あ
ら
ハ
れ
給
ふ
。
今
の
弁
才
天
に
て
御
ざ
候
。
去
間
む
さ
し
さ
が
ミ
の
間
ふ
じ
さ
わ
の
ち
か
く
に
ミ
づ
う
み
有
。
其
ミ
づ
う
み
に
こ
ず
り
う
と
い
ふ
大
じ
や
す
ん
で
人
を
と
る
事
か
ぎ
り
な
し
。
天
部
か
の
り
う
に
む
か
ひ
、
な
ん
ぢ
あ
く
し
ん
を
ひ
る
が
へ
し
、
此
国
の
し
ゆ
ご
じ
ん
と
な
る
な
ら
ハ
、
ふ
う
ふ
の
か
た
ら
ひ
を
な
す
へ
し
と
御
申
あ
れ
ハ
、
か
の
り
う
よ
ろ
こ
び
、
や
が
て
ふ
う
ふ
の
か
ミ
と
な
り
、
た
つ
の
く
ち
の
明
神
と
あ
ら
ハ
れ
給
ふ
。
か
ゝ
る
め
で
た
き
れ
い
し
ん
に
て
ま
し
ま
す
間
、
一
度
御
ま
い
り
あ
れ
ハ
何
事
も
思
ひ
の
ま
ゝ
に
御
さ
あ
る
と
申
て
、
国
〳
〵
よ
り
し
ん
が
う
い
た
し
、
参
り
下
向
の
人
ハ
お
び
た
ゝ
し
き
事
に
て
候
。
去
程
に
当
今
の
臣
下
殿
た
う
し
ま
ゑ
御
さ
ん
け
い
に
て
候
間
、
我
ら
も
罷
出
御
礼
申
さ
う
と
存
る
が
、
ど
こ
も
と
に
御
ざ
有
ぞ
。
さ
れ
ハ
こ
そ
是
に
御゙
ざ
有
。
や
れ
〳
〵
き
れ
い
な
る
事
か
な
。
あ
の
御
ま
へ
ゝ
此
て
い
に
て
ハ
い
で
ら
れ
ま
い
が
、
い
や
〳
〵
く
る
し
か
ら
ぬ
事
、
急
で
御
礼
を
申
さ
う
。
御
礼
申
、
き
や
う
が
つ
た
者
と
お
ぼ
し
め
さ
れ
う
す
る
が
、
当
嶋
に
す
む
と
り
の
せ
い
に
て
候
。
只
今
の
御
参
け
い
め
で
た
う
存
る
。
そ
れ
に
付
、
我
ら
も
何
に
て
も
一
曲
仕
り
な
ぐ
さ
め
申
さ
う
す
る
と
存
て
罷
出
て
候
が
、
一
曲
い
た
そ
う
す
る
か
、
い
た
す
ま
い
か
、
あ
ゝ
か
し
こ
ま
つ
た
。
や
れ
〳
〵
一
た
ん
の
御゙
き
げ
ん
じ
や
、
い
そ
い
で
一
曲
を
仕
り
、
其
上
我
等
が
身
の
上
の
事
を
申
上
げ
う
。
め
で
た
か
り
け
る
時
と
か
や
。
い
で
〳
〵
さ
ら
ハ
我
等
が
い
と
く
を
か
た
り
申
さ
ん
。
地
神
四
代
ほ
ゝ
で
ミ
の
尊
、
と
よ
玉
姫
と
ち
ぎ
り
を
な
し
て
、
則
く
わ
い
に
ん
し
給
ひ
け
れ
ば
、
御゙
産
屋
を
か
い
へ
ん
に
た
て
を
き
給
ひ
、
我
等
が
羽
に
て
ふ
か
れ
し
か
ハ
程
な
く
尊
む
ま
れ
給
ふ
。
扨
こ
そ
う
の
は
ふ
き
あ
わ
せ
す
の
尊
と
申
も
こ
の
は
の
い
と
く
、
又
ハ
い
か
な
る
ふ
ち
川
ほ
ら
の
を
く
ま
で
も
思
ひ
の
ま
ゝ
に
を
ひ
ま
い
し
、
か
つ
ぎ
あ
げ
、
す
く
ひ
あ
げ
ひ
ま
な
く
う
を
ゝ
く
う
時
ハ
、
つ
ミ
も
む
く
ひ
も
わ
す
れ
は
て
て
〳
〵
じ
や
う
ぶ
つ
す
る
こ
そ
う
れ
し
け
れ
。
（
33
）《
松
尾
》
　
か
様
に
候
者
ハ
、
山
し
ろ
の
国
に
し
山
、
松
尾
の
明
神
に
仕
へ
申
末
社
の
神
に
て
候
。
只
今
是
へ
出
る
事
よ
の
ぎ
に
あ
ら
す
。
ま
こ
と
に
日
本
ハ
神
国
な
れ
ハ
、
れ
い
し
ん
あ
ま
た
御
ざ
有
と
ハ
申
な
が
ら
、
と
り
わ
け
当
社
の
御
事
ハ
君
の
ま
ぢ
か
く
御゙
ち
ん
ご
を
被
成
、
わ
う
い
を
じ
ゆ
ご
し
、
天
下
あ
ん
せ
ん
に
御
ま
も
り
有
御
事
な
り
。
し
か
れ
ハ
し
ん
ハ
は
く
わ
う
の
し
ゆ
ご
じ
ん
と
し
て
ほ
ん
ぢ
じ
や
つ
く
わ
う
の
都
を
出
て
ゑ
ん
ふ
た
い
に
ぢ
げ
ん
し
、
こ
す
ひ
の
ね
む
り
を
さ
ま
さ
せ
、
国
土
の
た
み
を
ゆ
た
か
に
ま
も
り
給
ふ
。
是
ひ
と
へ
に
わ
く
わ
う
ど
う
じ
ん
ハ
け
ち
ゑ
ん
の
は
じ
め
、
は
つ
さ
う
じ
や
う
だ
う
は
り
も
つ
の
お
わ
り
を
見
せ
給
ふ
。
か
る
が
ゆ
へ
に
神
と
い
ふ
も
佛
と
い
ふ
も
た
ゞ
是
す
い
は
の
こ
と
わ
り
な
り
。
所
ハ
九
重
の
に
し
の
山
の
は
に
げ
ん
じ
、
ち
け
い
ま
で
も
す
ぐ
れ
て
む
か
い
は
さ
が
の
原
、
下
ハ
お
ゝ
い
川
、
其
か
わ
な
ミ
の
を
と
ま
で
も
じ
や
う
ら
く
が
じ
や
う
の
け
ち
ゑ
ん
を
む
す
ぶ
な
り
。
然
ハ
当
今
に
仕
へ
御
申
あ
る
臣
下
殿
、
当
社
れ
い
し
ん
な
る
よ
し
き
こ
し
め
さ
れ
、
只
今
当
社
ゑ
御
参
け
い
に
て
候
間
、
当
社
明
神
う
れ
し
く
思
召
、
ま
れ
人
に
行
合
御
申
あ
り
、
か
さ
ね
て
き
と
く
を
お
が
ま
せ
御
申
あ
る
べ
き
と
の
御
事
、
其
間
御
ま
ち
ど
を
に
御
ざ
あ
ら
う
す
る
間
、
我
等
に
も
罷
出
、
何
そ
一
曲
仕
り
な
ぐ
さ
め
申
せ
と
の
御
事
に
よ
り
、
是
ま
で
出
て
候
が
、
ど
こ
も
と
に
御゙
ざ
有
ぞ
し
ら
ぬ
よ
。
さ
れ
は
こ
そ
是
に
御
さ
候
。
急
て
御
礼
申
さ
う
。
御
礼
申
候
。
つ
ね
の
こ
と
く
せ
り
ふ
。
う
た
ひ
・
舞
有
。
佐藤友彦師所蔵　九冊本間狂言「末社　脇能　九　下」
八
三
（
34
）《
雨
月
》
　
是
ハ
せ
つ
し
う
す
ミ
よ
し
の
明
神
に
仕
へ
申
門
守
の
神
に
て
候
。
ま
こ
と
に
め
づ
ら
し
か
ら
ぬ
事
な
れ
と
も
、
国
〳
〵
に
れ
い
し
ん
あ
ま
た
地
を
し
め
て
御
ざ
候
中
に
も
、
当
社
す
ミ
よ
し
の
明
神
ハ
い
こ
く
の
ゑ
び
す
を
は
ら
ひ
、
こ
つ
か
を
あ
ん
せ
ん
に
ま
も
り
給
ふ
御
事
な
り
。
中
に
も
わ
か
の
道
を
も
つ
ば
ら
に
し
ゆ
ご
し
給
ふ
に
よ
り
、
西
行
法
師
当
社
ゑ
御
参
り
候
を
、
明
神
う
れ
し
く
思
召
、
松
の
下
に
い
お
り
を
む
す
び
、
う
ば
と
わ
う
じ
と
ふ
う
ふ
に
げ
ん
じ
を
ハ
し
ま
す
と
こ
ろ
に
、
は
や
日
も
く
る
ゝ
程
に
西
行
法
師
い
お
り
に
た
ち
よ
り
や
ど
を
か
り
申
さ
れ
候
へ
ハ
、
こ
ゝ
に
う
ば
と
わ
う
じ
と
あ
ら
そ
ひ
を
仕
。
其
子
細
ハ
、
わ
う
ち
ハ
此
い
お
り
の
屋
ね
を
ふ
く
ま
じ
い
、
月
を
ミ
や
う
す
る
程
に
と
申
せ
ハ
、
う
ば
ハ
い
や
〳
〵
あ
め
の
を
と
を
き
か
う
す
る
間
、
屋
ね
を
ふ
か
う
と
申
。
二
人
の
中
に
ふ
か
う
ふ
く
ま
い
と
の
あ
ら
そ
ひ
に
て
候
が
、
そ
れ
に
付
て
則
う
た
の
下
の
く
の
御
ざ
候
。
其
く
ハ
、
し
づ
が
の
き
は
を
ふ
き
ぞ
わ
ず
ら
う
と
、
か
や
う
に
候
程
に
此
上
の
く
を
御
つ
ぎ
あ
ら
ば
そ
れ
を
き
い
て
お
や
ど
を
ま
い
ら
す
べ
き
と
お
ほ
せ
候
間
、
西
行
さ
あ
ら
ハ
つ
け
て
見
候
ハ
ん
と
て
、
か
や
う
に
つ
が
れ
た
。
月
は
も
れ
、
あ
め
は
た
ま
れ
と
と
に
か
く
に
し
つ
が
の
き
ば
を
ふ
き
ぞ
わ
つ
ら
う
。
明
神
こ
と
の
ほ
か
う
れ
し
く
お
ぼ
し
め
さ
れ
、
あ
ら
お
も
し
ろ
の
こ
と
ば
や
、
さ
あ
ら
ば
こ
な
た
ゑ
御
入
候
へ
と
て
し
や
う
じ
入
御
申
有
、
よ
も
す
が
ら
哥
の
ご
く
い
ど
も
御
物
語
な
さ
れ
た
程
、
は
や
よ
も
あ
け
が
た
に
、
西
行
も
す
こ
し
ま
ど
ろ
ミ
給
ひ
、
め
さ
め
て
あ
た
り
を
御
ら
ん
す
る
に
、
彼
夫
婦
の
人
も
見
ゑ
す
、
あ
り
し
い
お
り
も
な
く
、
し
ん
ぼ
く
の
松
の
下
に
御
ざ
有
程
に
、
西
行
こ
と
の
ほ
か
き
も
つ
ぶ
し
に
て
ふ
し
ん
な
か
ば
な
る
程
に
、
我
等
ご
と
き
の
門
守
の
神
に
も
罷
出
、
み
ぎ
の
子
細
を
西
行
に
つ
げ
し
ら
せ
よ
と
の
ち
よ
く
を
う
け
、
只
今
西
行
の
御
前
ゑ
参
る
が
、
西
行
の
ふ
し
ん
も
つ
と
も
に
て
候
。
さ
れ
は
こ
そ
是
に
御
ざ
有
よ
。
や
が
て
し
ん
ち
よ
く
の
と
を
り
申
さ
ば
や
と
存
る
。
い
か
に
西
行
ゑ
申
候
。
是
ハ
当
社
に
仕
ゑ
申
門
守
の
神
に
て
候
。
只
今
是
へ
出
る
事
よ
の
ぎ
に
あ
ら
す
、
お
や
ど
を
参
ら
せ
ら
れ
た
る
わ
う
ぢ
う
ば
ハ
忝
も
住
吉
大
明
神
な
り
。
御
ミ
わ
か
の
と
も
人
な
れ
ハ
、
か
く
ち
ぐ
う
を
な
し
哥
の
ご
く
い
を
御
物
語
な
さ
れ
ん
が
た
め
に
、
お
や
ど
を
ま
い
ら
せ
ら
れ
て
候
得
ど
も
は
や
夜
も
あ
け
が
た
に
な
り
候
へ
ハ
、
い
ま
す
こ
し
お
ほ
せ
ら
れ
た
き
事
の
候
、
ひ
ぢ
を
お
ほ
せ
の
こ
さ
れ
た
る
間
、
我
等
に
罷
出
す
ゝ
め
申
せ
、
お
ほ
せ
の
こ
さ
れ
た
る
哥
の
事
を
只
今
ミ
や
人
に
の
り
う
つ
り
お
ほ
せ
わ
た
さ
る
べ
き
と
の
御
事
な
り
。
よ
く
〳
〵
心
を
し
づ
め
御
き
ゝ
被
成
候
へ
。
是
ハ
た
し
か
に
し
ん
ち
よ
く
を
う
け
申
わ
た
し
候
ぞ
。
是
ゑ
参
る
ミ
や
人
ハ
し
や
う
じ
ん
の
御
た
く
せ
ん
に
て
有
べ
し
。
う
た
が
ひ
な
く
御
き
ゝ
あ
れ
。
か
ま
い
て
其
ぶ
ん
こ
ゝ
ろ
ゑ
候
へ
。
〳
〵
（
35
）《
鵜
祭
》
　
是
ハ
の
う
し
う
け
た
の
明
神
に
仕
へ
申
末
社
の
神
に
て
候
。
ま
こ
と
に
国
〳
〵
に
れ
い
ぶ
つ
れ
い
し
や
お
ほ
き
中
に
も
、
当
社
け
た
の
明
神
ハ
日
本
第
三
の
御
や
し
ろ
に
て
天
下
に
か
く
れ
な
き
れ
い
し
ん
に
て
御゙
さ
候
。
其
む
か
し
仁
王
の
御
代
は
じ
ま
つ
て
十
五
代
じ
ん
ぐ
う
く
わ
う
ぐ
う
の
ち
よ
く
を
う
け
、
か
ん
ま
ん
り
や
う
く
わ
の
め
い
し
ゆ
を
か
い
ち
う
に
し
づ
め
、
じ
ゆ
ふ
じ
ざ
い
に
な
し
給
ひ
、
お
ご
る
さ
ん
か
ん
の
た
ち
ま
ち
た
い
ら
げ
給
ひ
天
下
あ
ん
せ
ん
国
土
ゆ
た
か
に
な
し
給
ふ
も
ひ
と
へ
に
当
宮
の
御゙
し
ん
と
く
な
り
。
去
程
に
当
社
に
を
ゐ
て
御
神
事
さ
ま
〳
〵
御゙
ざ
候
中
に
も
、
霜
月
初
卯
の
御
神
事
を
と
り
わ
き
め
で
た
い
や
う
に
と
り
お
こ
な
ひ
申
候
。
其
子
細
ハ
き
ど
く
な
る
事
の
御゙
ざ
有
に
よ
つ
て
の
事
な
り
。
其
き
ど
く
と
云
は
、
先
当
国
ゆ
の
が
う
と
申
所
へ
正
月
朔
日
よ
り
い
づ
く
と
も
な
く
い
け
に
ゑ
に
そ
な
わ
る
う
の
鳥
と
び
き
た
り
候
を
、
所
の
者
ど
も
是
こ
そ
当
年
い
け
に
ゑ
に
そ
な
わ
る
鳥
よ
と
て
か
つ
が
う
い
た
し
そ
だ
て
を
き
、
御
神
゙
゙
事
に
其
鳥
を
に
ゑ
に
そ
な
へ
申
せ
は
、
其
鵜う
し
よ
人
を
も
お
そ
れ
す
、
き
ざ
は
し
を
そ
ろ
り
〳
〵
と
の
ぼ
り
、
則
い
け
に
へ
に
そ
な
わ
り
神
前
に
は
を
た
れ
ふ
し
け
る
が
、
ま
た
た
ち
か
へ
り
て
い
し
や
う
に
下
り
飯　塚　恵理人
八
四
と
び
さ
り
ぬ
。
か
や
う
に
き
ど
く
御
ざ
有
に
よ
つ
て
と
り
わ
け
め
て
た
き
御゙
じ
ん
ば
い
と
申
な
り
。
さ
あ
る
に
よ
つ
て
当
今
に
仕
ゑ
御
申
有
臣
下
殿
、
今
日
の
御
神
事
の
や
う
だ
い
を
御
ら
ん
あ
つ
て
御゙
そ
う
も
ん
あ
れ
と
の
ぜ
ん
じ
を
か
う
む
り
、
只
今
当
社
ゑ
御
下
向
に
て
候
と
こ
ろ
に
、
当
社
夫
婦
の
御
神゙
う
れ
し
く
思
召
れ
、
か
り
に
あ
ら
ハ
れ
給
ひ
御
こ
と
は
を
か
わ
し
当
社
の
じ
ん
び
あ
ら
〳
〵
御
物
語
な
さ
れ
、
先
御
帰
り
あ
つ
て
ぶ
が
く
を
そ
う
し
か
の
ま
れ
人
を
御
な
ぐ
さ
め
あ
ら
う
す
る
と
の
御
事
な
り
。
其
間
御
待
ど
を
に
御
さ
あ
ら
う
す
る
程
に
、
我
ら
ご
と
き
の
者
に
も
罷
出
何
そ
一
曲
仕
り
な
ぐ
さ
め
申
せ
と
の
御
事
に
よ
り
罷
出
て
候
か
、
ど
こ
も
と
に
御゙
ざ
有
ぞ
。
さ
れ
は
こ
そ
是
に
御゙
ざ
候
よ
。
急
で
御
礼
を
申
さ
う
。
御
礼
申
候
。
つ
ね
の
せ
り
ふ
。
う
た
ひ
、
舞
・
あ
り
。
（
36
）《
玉
井
》
　
か
や
う
に
罷
出
た
る
ハ
海
中
に
す
む
い
た
ら
が
い
に
て
候
。
只
今
是
ゑ
出
る
事
よ
の
ぎ
に
て
も
な
し
。
地
神
四
代
の
御
神
ひ
こ
ほ
ゝ
で
ミ
の
尊
、
わ
だ
す
み
の
ミ
や
こ
ゑ
り
ん
か
う
な
さ
れ
た
其
子
細
ハ
、
ほ
ゝ
で
み
の
尊
つ
り
に
御
す
き
被
成
、
朝
暮
沖
に
出
て
つ
り
を
た
れ
給
ひ
た
る
に
、
う
ろ
く
す
の
中
に
も
あ
く
ぎ
よ
有
て
、
尊
の
つ
り
針
を
く
ひ
き
つ
て
う
せ
候
。
し
か
も
其
針
ハ
御
き
や
う
だ
い
の
尊
の
針
を
か
り
給
ひ
た
る
事
な
れ
ハ
、
御
帰
り
有
て
か
く
の
ご
と
く
針
を
う
を
に
く
わ
れ
た
る
由
御
申
候
へ
ハ
兄
尊
の
給
に
ハ
、
い
や
其
針
ハ
子
細
有
針
に
て
候
間
、
是
非
御
返
し
あ
れ
と
仰
ら
れ
候
程
に
、
さ
あ
ら
ハ
す
い
ぶ
ん
尋
て
御゙
ら
ん
せ
ら
れ
う
す
る
と
て
龍
宮
ま
で
い
ら
せ
ら
れ
龍
宮
に
て
ハ
く
わ
う
も
ん
の
ま
へ
に
り
ん
か
う
有
、
玉
井
の
か
ゝ
や
く
て
い
を
尊
ゑ
い
ら
ん
被
成
、
あ
ま
り
の
お
も
は
ゆ
さ
に
桂
の
木
の
か
げ
に
立
よ
り
や
す
ら
い
給
ふ
。
然
る
所
に
豊
玉
姫
た
ま
よ
り
姫
御
兄
弟
は
御
出
被
成
、
桂
の
し
た
な
る
玉
の
井
に
立
寄
薬
の
水
を
む
す
ば
ん
と
つ
る
べ
を
お
ろ
し
、
そ
こ
を
御゙
ら
ん
じ
け
れ
ハ
、
桂
の
木
の
か
げ
に
尊
立
寄
て
御゙
ざ
候
が
、
玉
井
に
う
つ
り
て
見
ゑ
給
ふ
程
に
い
か
や
う
な
る
御
か
た
ぞ
と
尋
給
へ
ハ
、
さ
ん
候
是
ハ
日
本
の
尊
な
る
が
、
釣
針
を
う
を
に
く
わ
れ
、
是
ま
で
尋
参
た
り
。
も
し
さ
や
う
の
ゆ
く
ゑ
を
御
存
゙
゙
候
ハ
ヽ
、
尋
て
く
だ
さ
れ
候
へ
か
し
と
仰
け
れ
ハ
、
豊
玉
姫
、
や
す
き
程
の
御
事
な
り
尋
出
し
て
参
せ
う
す
る
。
御
心
や
す
く
思
召
と
て
、
は
や
た
が
ひ
に
御
心
う
つ
さ
れ
や
が
て
き
う
ち
う
ゑ
御
と
も
被
成
、
夫
婦
の
語
ひ
を
な
し
御
申
候
間
、
か
ぞ
い
ろ
の
か
ミ
い
つ
き
か
し
づ
き
給
ふ
事
申
も
お
ろ
か
な
る
御
事
な
り
。
誠
上
〳
〵
の
め
で
た
け
れ
ハ
下
〳
〵
ま
で
も
め
で
た
い
程
に
、
我
等
が
や
う
な
る
か
い
と
も
を
よ
び
出
し
め
で
た
う
さ
か
も
り
を
い
た
さ
ば
や
と
存
罷
出
て
候
、
シ
か
〳
〵
有
。
四
五
人
出
る
。
し
ゆ
ゑ
ん
を
な
し
て
か
い
〳
〵
し
く
〳
〵
も
あ
わ
び
が
い
を
さ
か
づ
き
に
い
た
ら
が
い
の
て
う
し
を
出
し
見
め
よ
き
は
ま
ぐ
り
の
上゙
ら
う
が
い
に
お
し
や
く
を
と
ら
せ
、
み
ぎ
わ
に
い
た
ら
か
い
す
た
れ
が
い
を
か
け
な
ら
べ
こ
う
ば
い
ぎ
に
な
く
う
ぐ
ひ
す
の
と
り
が
い
も
有
明
の
、
西
に
か
た
む
く
月
も
あ
か
が
い
、
く
も
ら
ぬ
時
を
ふ
く
ほ
ら
が
い
ハ
天
地
じ
ん
わ
う
さ
ゞ
い
と
な
り
て
〳
〵
納
る
か
い
ち
う
に
入
に
け
り
。
（
37
）《
繪
馬
》
　
有
か
た
や
〳
〵
納
る
御
代
の
し
る
し
と
て
、
ほ
う
ら
い
の
嶋
よ
り
も
鬼
こ
そ
出
て
此
者
に
、
た
か
ら
物
を
ま
い
ら
せ
ん
や
〳
〵
。
先
ハ
目
出
度
事
に
て
ハ
な
い
か
。
忝
も
お
ほ
い
の
御
門
の
左
大
臣
殿
御゙
参
宮゙
被
成
、
さ
い
く
う
に
御
つ
き
候
を
二
ば
し
ら
の
御
神
取
分
う
れ
し
く
思
召
れ
、
か
り
に
人
間
と
現
じ
夫
婦
あ
ら
ハ
れ
出
給
ひ
、
御
こ
と
ば
を
御
か
ハ
し
御
申
被
成
た
と
こ
ろ
に
大
臣
殿
仰
ら
れ
ご
と
に
ハ
、
此
所
の
絵
馬
の
事
、
い
か
や
う
な
る
子
細
ぞ
と
御
尋
被
成
候
間
、
其
時
二
は
し
ら
の
御
神
御゙
へ
ん
と
う
に
ハ
当
所
に
絵
馬
を
か
け
る
事
ハ
天
た
う
よ
り
雨
露
の
め
ぐ
ミ
を
以
て
草
木
の
よ
し
あ
し
を
あ
た
へ
給
ふ
を
も
わ
き
ま
へ
す
。
人
間
の
あ
さ
ま
し
き
に
ハ
ま
よ
ひ
候
に
依
て
絵
馬
を
か
け
て
其
馬
の
色
し
な
け
に
依
て
其
年
の
草
木
を
し
ら
し
め
ん
た
め
に
絵
馬
を
か
け
ら
れ
候
と
あ
り
の
ま
ゝ
に
御
物
語
被
成
て
あ
れ
ハ
其
時
大
臣
殿
の
仰
ら
れ
事
に
ハ
さ
あ
ら
ハ
当
宮
の
御
い
く
わ
う
た
ゞ
し
く
候
へ
ハ
、
日
も
よ
き
程
に
て
ら
し
雨
を
も
よ
佐藤友彦師所蔵　九冊本間狂言「末社　脇能　九　下」
八
五
き
程
に
ふ
る
や
う
に
被
成
て
よ
か
ら
う
と
仰
ら
れ
候
間
、
二
ば
し
ら
の
御
神
の
御
ぢ
や
う
に
ハ
、
も
ち
ろ
ん
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
ご
と
く
さ
や
う
に
有
つ
べ
し
く
候
得
共゙
、
天
地
は
じ
ま
り
し
よ
り
此
方
有
事
を
有
や
う
に
な
く
し
て
、
今
さ
ら
左
様
に
ハ
は
か
り
が
た
き
御
事
な
り
。
さ
り
な
が
ら
、
さ
程
に
思
召
こ
と
な
ら
ハ
絵
馬
を
二
つ
か
け
て
念
比
に
あ
ま
た
の
者
に
し
ら
せ
御
申
有
ら
う
す
る
と
の
御
事
な
り
。
か
や
う
の
目
出
度
お
り
か
ら
な
れ
ハ
、
我
等
が
や
う
な
る
鬼
ど
も
も
ほ
う
ら
い
の
嶋
よ
り
罷
出
て
宝
物
を
う
ち
出
し
、
此
君
に
さ
ゝ
げ
申
さ
う
す
る
と
存
罷
出
て
候
　
シ
カ
〳
〵
　
急
で
打
出
う
。
宝
来
の
嶋
成
〳
〵
鬼
の
も
つ
た
か
ら
ハ
隠
み
の
に
隠
か
さ
、
打
出
の
こ
づ
ち
し
よ
ぎ
や
う
む
し
よ
〳
〵
く
わ
つ
し
こ
く
に
く
わ
つ
た
り
。
〳
〵
。
（
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）《
七
夕
》
　
か
や
う
に
候
者
ハ
、
忝
も
ミ
や
う
し
や
う
と
申
ほ
し
に
て
候
。
則
そ
れ
か
し
ハ
三
光
の
ほ
し
の
中
に
て
も
第
一
の
ほ
し
な
り
。
其
子
細
ハ
し
ゆ
し
や
う
の
ぐ
わ
ん
を
か
な
ゑ
万
木
千
草
に
つ
ゆ
を
そ
ゝ
き
て
四
季
折
〳
〵
の
め
ぐ
ミ
を
な
す
に
依
て
天
下
お
だ
や
か
に
し
て
か
ミ
十
ぜ
ん
よ
り
下
万
民
に
い
た
る
ま
で
た
の
し
ミ
の
御
代
と
ま
も
る
事
、
ひ
と
へ
に
三
光
の
ひ
か
り
あ
き
ら
か
成
に
依
て
な
り
。
然
る
し
ゆ
ミ
の
し
ゝ
う
を
く
る
〳
〵
と
廻
る
事
お
こ
た
り
な
し
。
め
づ
ら
し
か
ら
ぬ
事
成
ど
も
、
北
州
の
日
の
廻
る
時
ハ
、
南
州
の
よ
と
な
る
。
惣
而
是
ハ
し
ゆ
じ
や
う
の
云
事
な
り
。
さ
れ
ば
し
ゆ
ミ
の
う
ゑ
よ
り
見
渡
せ
ハ
、
夜
も
な
く
昼
も
な
し
。
日
中
に
ハ
東
西
南
北
も
し
れ
す
、
日
の
出
る
方
を
東
と
し
、
日
の
く
る
ゝ
方
を
西
と
す
。
し
ゝ
う
を
以
て
か
く
の
こ
と
く
な
り
。
さ
有
に
依
て
有
無
東
西
が
せ
う
有
南
北
と
い
ゑ
り
。
か
様
に
昼
夜
の
へ
だ
て
も
な
く
、
ほ
ね
を
お
り
人
間
を
ま
も
る
程
に
、
そ
れ
が
し
が
気
に
あ
ハ
ぬ
者
ハ
た
ち
ま
ち
ば
ち
が
あ
た
ら
う
す
る
と
思
ふ
事
な
り
。
か
や
う
に
存
る
上
は
、
此
ミ
や
う
し
や
う
を
あ
が
め
奉
、
つ
い
せ
う
を
し
て
た
の
む
者
ハ
一
入
く
わ
ほ
う
い
ミ
し
く
む
び
や
う
そ
く
さ
い
に
ま
ふ
ら
ん
と
存
候
へ
ど
も
、
し
ゆ
じ
や
う
是
を
心
得
す
し
て
、
む
さ
と
く
わ
う
じ
ん
を
ま
つ
り
は
ぐ
ん
九
よ
う
の
ほ
し
じ
つ
し
や
う
な
ど
ゝ
申
を
ば
人
間
が
お
ぢ
お
そ
れ
候
へ
ど
も
、
そ
れ
が
し
ハ
お
そ
る
ゝ
者
も
な
く
、
な
ん
ぞ
今
月
今
日
ハ
七
夕
と
申
て
七
夕
の
年
に
一
夜
あ
ふ
夜
な
り
と
て
も
ち
い
る
事
、
い
か
な
れ
ば
若
者
も
老
た
る
者
も
高
き
も
い
や
し
き
も
よ
り
あ
ひ
て
、
り
く
し
や
の
さ
ゝ
げ
物
、
其
し
な
〳
〵
を
そ
な
へ
う
た
ひ
さ
か
も
り
な
ん
ど
し
て
百
首
の
哥
を
よ
ミ
色
々
〳
〵
の
遊
び
を
仕
り
、
節
句
の
中
に
も
す
ぐ
れ
た
る
悦
び
な
り
と
て
上
下
万
民
の
人
〳
〵
れ
う
ら
金
銀
の
き
ぬ
あ
や
に
し
き
を
さ
ゝ
げ
、
も
の
ゝ
ふ
ハ
具
足
太
刀
か
た
な
ま
で
思
ひ
〳
〵
心
〳
〵
に
手
向
を
な
す
。
其
外
い
や
し
き
し
づ
の
あ
ま
で
も
あ
さ
の
こ
ろ
も
を
た
む
け
、
又
ぬ
ぎ
か
ゑ
の
な
き
袂
な
れ
は
、
き
な
が
ら
し
ほ
れ
た
る
こ
ろ
も
な
れ
ど
も
七
夕
に
た
む
く
る
な
ど
と
申
て
色
〳
〵
に
慰
め
申
候
。
か
や
う
に
心
を
か
け
申
事
一
入
う
ら
山
し
く
存
る
ば
か
り
な
り
。
我
等
も
あ
か
つ
き
方゙
こ
そ
隙
な
く
候
へ
ど
も
よ
い
の
程
ハ
よ
ば
ひ
ほ
し
と
な
り
何
方
ゑ
も
し
の
ば
ハ
や
と
存
づ
れ
ど
も
先
〳
〵
七
し
や
の
遊
び
の
中
様
〳
〵
な
れ
ど
も
、
い
つ
れ
も
ぶ
し
や
う
ぼ
し
に
候
間
、
我
心
と
う
き
に
う
い
て
和
哥
を
あ
け
ま
ひ
遊
ば
ハ
や
と
存
、
是
ま
て
出
て
候
間
、
急
和
哥
を
あ
け
ま
お
う
す
る
。
こ
よ
ひ
七
夕
あ
ふ
よ
な
り
　
舞
有
　
こ
よ
ひ
七
夕
あ
ふ
よ
な
り
と
て
、
こ
ゝ
や
か
し
こ
に
よ
ば
い
ぼ
し
、
〳
〵
し
て
つ
ゐ
に
の
ぞ
ミ
を
か
な
ゑ
け
り
。
（
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）《
熱
田
》
　
是
ハ
尾
州
あ
つ
た
の
大
明
神
に
仕
へ
申
末
社
の
神
に
て
候
。
誠
め
づ
ら
し
か
ら
ぬ
御
事
な
れ
ど
も
、
当
社
あ
つ
た
の
大
明
神
は
霊
現
あ
ら
た
な
る
御
事
な
れ
ば
、
日
本
第
一
の
御
神
と
号
し
て
な
を
〳
〵
都
を
ふ
か
く
ま
も
り
た
く
思
召
、
五
月
三
日
よ
り
八
月
八
日
ま
で
ハ
御
や
し
ろ
を
出
さ
せ
ら
れ
、
西
の
門
に
御
ざ
有
に
依
て
、
西
の
門
の
が
く
を
ち
ん
く
わ
う
門
と
う
た
れ
候
。
又
南
の
門
ハ
か
い
さ
う
門
と
申
て
が
く
の
御゙
ざ
有
た
る
に
、
其
頃
ハ
南
の
門
の
ま
へ
迄
し
ほ
の
さ
し
あ
が
り
た
る
に
、
こ
う
ぼ
う
大
師
御
覧
じ
て
、
が
く
の
上
、
海
の
字
を
御
飯　塚　恵理人
八
六
な
を
し
有
て
字
の
つ
く
り
を
上
に
お
き
、
へ
ん
の
さ
ん
す
い
を
下
に
お
か
せ
ら
れ
候
へ
ハ
、
そ
れ
よ
り
し
ほ
が
二
十
よ
ち
や
う
ひ
き
申
て
、
今
に
か
く
の
ご
と
く
な
り
。
又
東
の
門
を
し
ゆ
ん
か
う
門
と
申
子
細
ハ
、
唐
の
げ
ん
そ
う
く
わ
う
て
い
や
う
き
ひ
の
こ
ん
は
く
の
あ
り
か
を
尋
、
は
う
し
と
い
ふ
仙
人
を
御
語
、
当
社
ま
で
尋
来
り
、
東
の
門
を
た
ゝ
き
て
や
う
き
ひ
二
度
あ
ひ
奉
り
候
。
其
折
ふ
し
春
に
て
あ
り
し
程
に
、
春
た
ゝ
く
門
な
れ
ハ
と
て
、
し
ゆ
ん
か
う
門
と
申
な
り
。
扨
当
社
に
お
ゐ
て
八
つ
る
き
の
宮
と
申
ハ
、
神
代
の
御
時
そ
さ
の
お
の
尊
出
雲
の
国
に
て
大
じ
や
を
こ
ろ
し
、
尾
の
中
に
あ
り
し
剱
を
取
て
、
村
雲
の
け
ん
と
名
付
、
天
照
太
神
に
ま
い
ら
せ
ら
れ
た
り
し
に
、
其
後
仁
王
の
御
代
と
な
つ
て
十
二
代
け
い
か
う
天
王
第
三
の
王
子
大
和
た
け
の
尊
、
と
う
い
を
せ
い
ば
つ
に
御
下
向
の
時
、
天
照
太
神
よ
り
彼
剱
を
尊
に
給
り
、
す
る
か
の
く
に
か
ん
ば
ら
に
て
、
と
う
い
の
夷
十
一
万
よ
き
、
か
ぶ
と
を
ぬ
ぎ
か
う
さ
ん
の
て
い
に
も
て
な
し
、
尊
を
た
ば
か
り
か
れ
の
ゝ
く
さ
に
火
を
か
け
四
方
の
か
こ
ミ
を
な
し
せ
め
け
る
に
、
尊
彼
剱
に
て
あ
た
り
の
く
さ
を
な
ぎ
は
ら
い
給
へ
ハ
、
ミ
や
う
く
わ
ハ
か
へ
つ
て
夷
の
方
に
も
ゑ
か
ゝ
り
、
十
万
よ
き
ハ
時
の
ま
に
ほ
ろ
び
う
せ
、
や
す
〳
〵
と
と
う
い
を
お
さ
め
御
帰
り
の
時
、
さ
る
し
さ
い
あ
つ
て
其
つ
る
き
を
此
所
に
お
さ
め
給
ふ
。
さ
あ
る
に
依
て
い
に
し
ゑ
ハ
其
御
剱
ん
を
村
雲
の
け
ん
と
申
奉
り
し
か
、
と
う
い
を
御゙
た
い
じ
の
時
、
く
さ
を
な
ぎ
国
を
お
さ
め
給
ふ
に
よ
り
、
く
さ
な
ぎ
の
け
ん
と
名
付
御
申
候
な
り
。
去
程
に
出
雲
の
国
に
て
御
こ
ろ
し
被
成
た
る
大
じ
や
、
く
さ
な
ぎ
の
け
ん
に
し
う
し
ん
を
な
し
申
間
、
お
な
し
す
ん
に
け
ん
を
七
つ
う
た
せ
、
彼
け
ん
と
一
所
に
こ
め
お
き
八
剱
の
ミ
や
と
も
、
又
八
剱
の
明
神
と
も
あ
が
め
奉
る
な
り
。
先
是
は
当
社
に
お
ゐ
て
の
子
細
ハ
か
く
の
ご
と
く
、
只
今
当
社
ゑ
ま
れ
人
の
御
出
に
て
候
間
罷
出
て
御
め
に
か
ゝ
り
何
に
て
も
一
曲
仕
慰
め
申
さ
ば
や
と
存
、
是
ま
て
出
て
候
が
、
ま
れ
人
ハ
い
つ
く
に
御゙
さ
有
ぞ
。
さ
れ
ば
こ
そ
是
に
御゙
ざ
候
よ
。
急
で
御
礼
申
さ
う
。
御
礼
申
候
。
是
ハ
当
社
明
神
に
仕
へ
申
末
社
の
神
に
て
候
。
只
今
の
ご
参
詣
ち
か
ご
ろ
目
出
度
存
る
。
最
前
当
社
明
神
嬉
く
思
召
、
か
り
に
姿
を
あ
ら
ハ
し
重
て
奇
特
を
お
が
ま
せ
御
申
あ
ら
う
す
る
と
の
御
事
に
て
候
。
其
間
御
待
ど
を
に
御
さ
あ
ら
う
す
る
間
、
何
ぞ
一
曲
仕
慰
め
申
せ
と
の
御
事
に
よ
り
罷
出
て
候
が
、
何
と
御゙
ざ
あ
ら
う
す
る
ぞ
。
や
あ
。
畏
た
。
や
れ
〳
〵
一
だ
ん
の
御
き
げ
ん
に
申
た
。
急
て
一
か
な
て
い
た
さ
う
。
わ
か
・
ま
ひ
・
う
た
ひ
つ
ね
の
こ
と
く
。
（
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）《
浦
嶋
》
　
か
様
に
候
者
ハ
、
か
い
ち
う
に
す
ん
で
万
年
の
よ
わ
ひ
を
た
も
つ
亀
の
類
く
い
の
せ
い
に
て
候
。
去
程
に
先
此
当
社
の
い
に
し
ゑ
を
尋
に
、
む
か
し
こ
の
ミ
づ
の
ゑ
の
浦
に
お
ゐ
て
浦
嶋
太
郎
と
申
人
の
御゙
ざ
有
た
る
が
、
此
お
き
に
出
て
つ
り
を
た
れ
給
ひ
し
に
、
有
時
大
き
な
る
亀
を
つ
り
あ
げ
ら
れ
候
が
、
其
亀
ハ
か
し
ら
に
寶
玉
を
い
た
ゞ
き
、
こ
う
に
ハ
五
色
の
色
を
あ
ら
ハ
し
、
誠
に
奇
特
な
る
亀
に
て
候
間
、
人
〳
〵
お
ほ
く
あ
つ
ま
り
、
是
ハ
め
づ
ら
し
き
事
に
て
有
程
に
も
て
遊
び
に
い
た
さ
う
す
る
と
申
を
、
浦
島
太
郎
殿
、
い
や
〳
〵
か
様
の
も
の
を
む
さ
と
ハ
い
た
さ
ぬ
事
に
て
有
と
て
、
も
と
の
沖
へ
は
な
さ
れ
候
得
ハ
二
三
日
有
て
い
か
に
も
う
つ
く
し
き
ひ
め
ぎ
ミ
一
人
来
り
、
今
度
御
た
す
け
有
た
る
ほ
う
お
ん
に
、
我
す
ミ
か
へ
御
と
も
申
へ
き
と
申
さ
れ
し
程
に
、
浦
島
太
郎
殿
も
し
ん
し
や
く
せ
ら
れ
候
へ
ど
も
、
し
き
り
に
い
ざ
な
い
申
程
に
、
ぜ
ひ
な
く
彼
姫
と
つ
れ
だ
ち
ま
い
ら
れ
候
處
に
、
龍
宮
ゑ
御
と
も
申
さ
れ
、
色
々
の
も
て
な
し
に
て
七
日
ま
で
と
う
り
う
被
成
、
は
や
こ
き
や
う
に
帰
り
度
由
申
さ
れ
け
れ
ハ
、
其
時
玉
手
箱
を
一
つ
引
出
物
に
出
し
、
か
ま
い
て
此
箱
を
御
あ
け
候
な
と
申
程
に
、
と
り
て
こ
き
や
う
に
帰
り
見
給
へ
ハ
、
其
い
に
し
ゑ
に
か
わ
り
、
七
世
の
ま
ご
に
あ
ひ
給
ふ
程
に
、
ふ
し
ん
に
思
ひ
彼
箱
を
あ
け
て
御
ら
ん
あ
れ
ハ
、
こ
の
年
月
の
よ
あ
ひ
を
彼
箱
に
ふ
う
じ
こ
め
て
出
し
候
間
、
あ
く
る
と
一
と
に
に
わ
か
に
と
し
よ
り
び
ん
ひ
け
ハ
ゆ
き
の
ご
と
く
、
か
ほ
に
ハ
四
海
の
な
ミ
を
た
ゝ
ミ
、
は
く
は
つ
の
老
人
と
な
り
給
ふ
。
扨
ハ
此
箱
を
あ
け
ま
し
佐藤友彦師所蔵　九冊本間狂言「末社　脇能　九　下」
八
七
き
物
お
と
こ
う
く
わ
い
仕
給
へ
ど
も
か
な
わ
す
。
い
づ
れ
も
此
人
ハ
人
間
に
て
ハ
有
ま
じ
い
と
て
、
神
に
い
わ
ひ
奉
り
、
た
ん
し
う
ミ
づ
の
ゑ
の
浦
嶋
の
明
神
と
あ
が
め
申
候
。
そ
れ
に
付
、
当
今
の
臣
下
殿
勅
使
に
只
今
此
所
ゑ
御
出
に
て
候
間
、
当
社
明
神
嬉
く
思
召
、
先
取
あ
へ
す
か
り
に
出
合
給
ひ
か
さ
ね
て
せ
ん
や
く
を
君
に
さ
ゝ
け
申
さ
れ
う
す
る
と
て
、
先
御
帰
り
被
成
た
。
か
ゝ
る
目
出
度
事
ハ
有
ま
じ
く
候
間
、
我
ら
が
様
成
者
も
罷
出
一
曲
仕
り
、
勅
使
を
慰
め
申
さ
う
す
る
と
存
、
罷
出
て
候
。
れ
い
を
い
ふ
。
又
れ
い
い
わ
す
に
も
す
る
。
目
出
度
か
り
け
る
時
と
か
や
。
ま
い
有
。
や
ら
〳
〵
目
出
度
や
〳
〵
な
。
亀
は
万
年
の
よ
あ
ひ
を
た
も
つ
者
な
れ
は
、
我
等
が
や
う
な
る
類
く
い
ま
で
も
思
ひ
の
ま
ゝ
に
な
が
い
き
せ
ん
と
、
悦
び
い
さ
ミ
〳
〵
又
海
中
に
ぞ
入
に
け
る
。
（
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）《
ま
な
い
の
原
》
　
か
様
に
候
者
ハ
、
丹
後
の
国
当
社
大
神
宮
に
仕
ゑ
申
末
社
の
神
に
て
候
。
誠
目
出
度
御
事
に
て
候
そ
。
当
社
神
明
と
申
ハ
日
本
第
一
あ
ま
て
ら
す
御
神
な
れ
ハ
、
い
き
と
し
い
け
る
者
の
此
御
め
ぐ
ミ
を
う
け
ぬ
者
ハ
御
ざ
な
く
候
。
去
程
に
此
所
を
ま
な
い
の
原
と
申
子
細
ハ
、
仁
王
二
十
二
代
ゆ
う
り
や
く
天
王
の
御
宇
に
日
本
神
国
た
り
と
い
ゑ
ど
も
当
国
に
か
き
り
誠
お
そ
ろ
し
き
魔
国
に
て
、
鬼
神
ど
く
ち
う
や
く
わ
の
ご
と
く
む
ら
が
り
す
で
に
よ
の
さ
ま
た
げ
と
な
り
し
か
ば
、
く
ぎ
や
う
大
じ
ん
此
よ
し
を
聞
及
給
ひ
、
そ
う
も
ん
申
さ
れ
候
得
ハ
、
御
門
此
よ
し
き
こ
し
め
し
、
忝
も
ま
る
こ
の
し
ん
わ
う
に
い
そ
ぎ
御゙
た
い
じ
あ
れ
と
の
御
事
に
て
候
へ
ハ
、
し
ん
わ
う
り
ん
げ
ん
に
ま
か
せ
、
す
で
に
う
つ
た
ち
給
ふ
所
に
、
忝
も
天
よ
り
金
子
の
御
礼
ふ
り
く
だ
り
候
を
、
則
と
り
あ
げ
御
覧
し
け
れ
ハ
、
神
明
天
下
り
給
ふ
と
ま
な
に
て
書
付
此
お
山
に
ふ
り
く
た
り
し
か
ハ
、
扨
ハ
神
明
の
神
力
有
と
て
天
た
う
に
む
か
い
と
く
し
ん
被
成
候
へ
は
、
忝
も
天
照
太
神
天
下
り
給
ひ
、
神
通
の
犬
に
御
身
を
へ
ん
げ
神
力
を
そ
へ
給
ひ
、
三
と
せ
三
月
が
其
間
に
、
す
ま
ん
ぎ
の
鬼
神
と
も
を
の
こ
さ
す
せ
め
ほ
ろ
ほ
し
給
ひ
、
日
本
神
国
一
同
の
御
国
と
な
し
給
ひ
し
よ
り
此
方
、
ま
な
い
の
原
と
ハ
名
付
給
ふ
。
其
後
御
宮
作
り
た
ち
お
さ
ま
つ
て
今
の
末
世
に
い
た
る
ま
で
有
難
御
事
、
申
も
お
ろ
か
に
御
ざ
候
。
誠
め
づ
ら
し
か
ら
ぬ
申
事
成
ど
も
国
土
世
界
万
木
千
草
に
い
た
る
ま
で
、
此
御
神
の
御゙
し
ん
と
く
を
う
け
ぬ
も
の
ハ
御゙
ざ
な
く
候
。
先
此
所
に
お
ゐ
て
の
む
か
し
物
語
。
去
程
に
当
今
に
仕
へ
御
申
有
臣
下
殿
、
只
今
此
所
ゑ
御
さ
ん
け
い
被
成
候
處
に
、
神
明
う
れ
し
く
思
召
、
か
り
に
あ
ら
ハ
れ
出
給
ひ
、
大
方
じ
ん
び
を
御
物
語
被
成
、
先
御
帰
り
被
成
た
。
重
而
ぶ
が
く
を
そ
う
し
て
御
慰
め
な
さ
れ
う
す
る
と
の
御
事
に
て
候
。
其
間
た
ゞ
ハ
何
と
て
御
ざ
あ
ら
う
す
る
ぞ
。
我
等
ご
と
き
の
末
社
に
も
罷
出
一
曲
を
も
い
た
し
な
ぐ
さ
め
申
せ
と
の
御
事
に
よ
り
是
ま
で
罷
出
て
候
。
ま
れ
人
ハ
ど
こ
も
と
に
御゙
ざ
有
ぞ
。
さ
れ
ば
こ
そ
是
に
御
ざ
候
よ
。
急
で
御
礼
を
申
一
曲
い
た
さ
う
。
御
礼
申
候
。
是
ハ
当
社
に
仕
ゑ
申
末
社
の
神
に
て
候
。
只
今
の
御
参
詣
近
頃
め
で
た
う
存
る
。
最
前
当
社
の
御
神
嬉
く
思
召
、
か
り
に
あ
ら
ハ
れ
当
社
の
し
ん
び
大
方
御（マ
マ
）物
被
成
、
重
而
ふ
か
く
を
そ
う
し
御
慰
め
あ
ら
う
す
る
と
の
御
事
に
て
候
。
其
間
御
待
ど
を
に
御゙
ざ
あ
ら
う
す
る
程
に
、
我
等
ご
と
き
の
末
社
に
も
罷
出
、
一
曲
仕
慰
め
申
せ
と
の
御
事
に
よ
り
、
是
ま
て
出
て
候
が
、
何
そ
一
曲
い
た
さ
う
す
る
か
、
た
ゞ
し
何
と
御゙
ざ
あ
ら
う
す
る
ぞ
。
や
あ
。
畏
た
。
や
れ
〳
〵
一
だ
ん
の
御゙
き
げ
ん
に
申
た
。
こ
な
た
の
ほ
う
が
に
こ
〳
〵
と
い
た
い
た
。
急
て
一
か
な
で
い
た
さ
う
。
目
出
度
か
り
け
る
時
と
か
や
。
あ
ら
〳
〵
め
で
た
や
〳
〵
な
。
か
ゝ
る
め
で
た
き
折
か
ら
な
れ
ハ
、
末
社
の
神
も
あ
ら
ハ
れ
出
て
う
た
ひ
か
な
て
、
是
ま
で
な
り
と
て
末
社
の
神
ハ
〳
〵
も
と
の
す
ミ
か
に
か
へ
り
け
り
。
（
42
）《
孫
思
邈
》
　
か
様
に
候
者
ハ
、
か
い
ち
う
に
す
む
う
ろ
く
す
の
せ
い
に
て
候
。
い
や
お
ぬ
し
た
ち
ハ
何
と
し
て
出
た
る
ぞ
。
何
と
も
子
細
ハ
し
ら
ね
ど
も
、
何
事
や
ら
ん
め
で
た
き
事
が
有
よ
し
き
ゝ
た
る
に
依
て
、
先
き
ゝ
た
さ
に
出
て
有
よ
。
扨
ハ
其
子
細
を
し
ら
ぬ
か
。
お
ぬ
し
か
し
つ
た
ら
ハ
い
ふ
て
き
か
さ
し
め
。
さ
た
の
飯　塚　恵理人
八
八
か
ぎ
り
そ
れ
を
し
ら
ぬ
か
。
い
や
何
と
も
し
ら
ぬ
。
さ
ら
ハ
語
て
き
か
せ
う
。
先
大
り
う
わ
う
の
御
子
御゙
遊
山
を
な
さ
れ
う
す
る
と
思
召
、
ち
い
さ
き
青
き
へ
び
に
な
り
て
、
け
い
す
い
の
ほ
と
り
の
草
村
を
あ
な
た
こ
な
た
ゑ
は
い
ま
ハ
り
あ
そ
び
給
ふ
と
こ
ろ
に
、
わ
ら
ん
べ
ど
も
が
見
付
、
や
れ
〳
〵
こ
ゝ
に
う
つ
く
し
き
へ
び
が
有
。
い
ざ
う
ち
こ
ろ
さ
ん
と
て
う
ち
な
や
ま
し
、
き
づ
つ
け
身
よ
り
ち
を
い
だ
し
、
す
で
に
御
命
あ
や
う
か
り
し
と
こ
ろ
に
、
そ
ん
し
ば
く
と
い
ゑ
る
仙
人
折
ふ
し
と
を
り
あ
わ
せ
、
か
の
て
い
を
見
て
、
も
と
よ
り
ぢ
ひ
の
御
身
な
れ
ハ
、
い
た
わ
し
く
思
召
、
基
ま
ゝ
其
へ
び
を
こ
い
う
け
給
ふ
。
わ
ら
ん
べ
ど
も
ハ
殊
外
は
ら
を
た
て
、
や
れ
〳
〵
む
さ
と
し
た
る
事
を
い
ふ
人
か
有
も
の
じ
や
。
中
〳
〵
や
る
事
は
な
ら
ぬ
と
申
す
。
さ
あ
ら
ハ
此
い
し
や
う
を
と
ら
す
る
程
に
是
に
か
ゑ
て
く
れ
よ
と
て
こ
ろ
も
を
ぬ
ぎ
て
あ
た
へ
給
へ
ハ
わ
ら
ん
べ
ど
も
悦
び
則
へ
び
を
ま
い
ら
せ
け
れ
ハ
、
彼
へ
び
に
く
す
り
を
あ
た
へ
草
村
に
は
な
ち
給
ふ
に
よ
り
御
帰
り
有
。
ま
づ
ハ
扨
あ
ぶ
な
い
事
に
て
ハ
な
か
つ
た
か
。
さ
や
う
の
事
ハ
只
今
こ
そ
き
い
た
れ
。
も
し
う
ち
こ
ろ
し
な
ど
し
た
ら
は
龍
宮
の
御
な
げ
き
、
其
ほ
か
我
ら
こ
と
き
の
者
ま
で
気
を
つ
め
迷
惑
い
た
さ
う
す
る
に
、
此
や
う
な
る
満
足
ハ
あ
る
ま
ひ
。
そ
れ
〳
〵
、
し
た
〳
〵
ま
で
も
う
れ
し
い
事
じ
や
。
さ
て
か
の
そ
ん
し
ば
く
ハ
七
さ
い
の
時
よ
り
が
く
に
も
と
づ
き
人
と
な
る
に
お
よ
ん
で
道
を
ま
な
び
と
せ
い
の
し
ゆ
つ
を
も
と
め
。
い
や
く
を
き
わ
め
。
せ
い
し
き
を
さ
つ
し
、
ぢ
ひ
を
も
つ
は
ら
と
し
給
ふ
ゆ
ゑ
、
此
た
び
の
御
命
を
す
く
ひ
給
ふ
。
そ
れ
に
よ
つ
て
大
龍
王
御
悦
び
か
ぎ
り
な
く
て
彼
孫
思
邈
を
し
や
う
じ
も
て
な
し
か
し
づ
き
給
ふ
事
、
い
ふ
も
お
ろ
か
な
事
じ
や
が
さ
り
な
が
ら
是
ハ
尤
に
て
と
有
と
思
ふ
が
何
と
思
ふ
ぞ
。
是
ハ
い
か
や
う
に
も
御
ち
さ
う
な
さ
れ
い
で
か
な
わ
ぬ
事
じ
や
。
か
や
う
の
め
で
た
き
折
か
ら
わ
、
我
等
か
や
う
な
る
者
と
も
も
さ
か
も
り
な
ど
し
て
な
ぐ
さ
ま
ふ
と
思
ふ
。
そ
れ
ハ
一
だ
ん
よ
か
ら
う
。
う
た
ふ
つ
ま
ふ
つ
し
て
あ
そ
ば
う
。
や
ら
〳
〵
め
で
た
や
〳
〵
な
。
君
の
御
じ
ゆ
ミ
や
う
ハ
我
等
が
う
ろ
こ
の
か
す
〳
〵
か
さ
ね
〳
〵
に
い
わ
ひ
た
て
ま
つ
り
、
是
ま
で
な
り
と
て
う
ろ
く
す
の
せ
い
。
〳
〵
も
と
の
か
い
ち
う
に
入
に
け
り
。
（
43
）《
持
統
》
　
そ
も
〳
〵
是
ハ
き
の
ぶ
で
い
に
仕
へ
申
官
人
に
て
候
。
此
君
け
ん
わ
う
に
て
ま
し
ま
す
に
よ
り
、
ふ
く
か
ぜ
ゑ
だ
を
な
ら
さ
す
、
た
ミ
と
ざ
し
せ
ず
、
ま
こ
と
に
め
で
た
き
御
代
な
れ
は
、
天
人
も
あ
ま
く
た
り
、
仙
人
も
山
よ
り
出
、
参
内
仕
る
。
中
に
も
は
う
そ
と
申
仙
人
参
内
申
と
こ
ろ
に
、
な
ん
し
ハ
い
か
や
う
な
る
者
ぞ
と
御
尋
な
さ
れ
候
へ
ハ
、
し
う
の
ぼ
く
わ
う
に
つ
か
ゑ
し
じ
ど
う
と
申
者
な
り
。
人
の
そ
ね
ミ
に
よ
り
、
ゆ
ゑ
な
き
こ
と
に
て
つ
け
ん
ざ
ん
に
る
ざ
い
の
者
な
る
が
、
我
七
百
さ
い
を
ふ
る
事
、
ほ
う
わ
う
に
御
つ
げ
の
子
細
有
て
、
は
つ
ひ
つ
の
駒
に
の
り
四
天
ぢ
く
り
や
う
じ
ゆ
せ
ん
に
い
た
り
、
た
ゑ
な
る
ミ
や
う
も
ん
を
ほ
と
け
よ
り
じ
き
に
さ
づ
か
り
毎
日
お
こ
な
い
給
ひ
、
此
二
く
の
げ
と
申
ハ
、
し
ゆ
き
や
う
を
た
も
つ
御
事
な
れ
は
、
君
御
じ
ゆ
ミ
や
う
ち
や
う
お
ん
に
な
が
く
さ
か
ゑ
給
ふ
な
り
。
我
等
も
い
に
し
へ
わ
う
い
に
か
な
ひ
し
し
る
し
に
、
君
の
御
か
た
ミ
の
子
細
あ
つ
て
、
毎
日
き
く
の
は
に
か
き
つ
け
と
な
へ
候
へ
は
、
い
つ
と
な
く
七
百
さ
い
を
た
も
つ
な
り
。
其
き
く
の
は
を
て
つ
け
ん
さ
ん
の
か
わ
ゑ
す
て
し
に
、
其
き
く
す
い
な
ん
り
や
う
け
ん
と
い
ふ
と
こ
ろ
ゑ
な
が
れ
い
で
し
を
ぶ
く
す
れ
ば
じ
ゆ
ミ
や
う
を
な
が
く
た
も
つ
よ
し
そ
う
も
ん
す
。
君
も
き
ど
く
な
る
と
思
召
、
な
ん
り
や
う
け
ん
ゑ
き
や
う
が
う
あ
つ
て
其
き
く
す
い
を
ぶ
く
し
、
御゙
じ
ゆ
ミ
や
う
を
た
も
た
ば
や
と
思
召
れ
候
。
や
う
〳
〵
な
ん
り
や
う
け
ん
ゑ
き
や
う
が
う
な
さ
る
ゝ
程
に
、
皆
〳
〵
の
こ
ら
す
ぐ
ぶ
し
給
へ
と
の
御
事
な
り
。
其
分
心
ゑ
候
へ
〳
〵
。
（
44
）《
西
王
母
》
　
抑
是
ハ
し
う
の
ほ
く
わ
う
に
仕
へ
申
官
人
に
て
候
。
此
君
け
ん
わ
う
に
て
ま
し
ま
す
に
よ
り
、
ふ
く
か
ぜ
ゑ
だ
を
な
ら
さ
す
、
た
ミ
と
ざ
し
せ
す
、
ま
こ
と
に
め
で
た
き
御
代
に
て
候
。
こ
と
に
は
つ
ひ
き
の
こ
ま
に
め
さ
れ
り
や
う
じ
ゆ
佐藤友彦師所蔵　九冊本間狂言「末社　脇能　九　下」
八
九
せ
ん
に
い
た
り
、
ほ
と
け
よ
り
じ
き
に
ふ
も
ん
ぼ
ん
の
に
く
の
げ
を
さ
つ
か
り
給
ひ
、
何
事
も
思
召
ま
ゝ
の
御
代
に
て
候
。
又
今
日
ハ
こ
の
で
ん
ゑ
ぎ
や
う
か
う
な
り
、
御゙
ゆ
ふ
あ
る
べ
し
と
の
御
事
に
て
候
間
、
皆
〳
〵
此
て
ん
ゑ
参
内
申
さ
れ
候
へ
、
其
分
心
得
候
へ
〳
〵
。
扨
も
〳
〵
先
ハ
目
出
度
御
事
か
な
。
君
此
で
ん
ゑ
ぎ
や
う
が
う
な
り
、
色
〳
〵
様
〳
〵
の
御
ゆ
ふ
と
も
に
て
候
。
こ
と
に
国
〳
〵
在
〳
〵
所
〳
〵
よ
り
色
〳
〵
目
出
度
事
ど
も
そ
う
も
ん
申
、
其
内
に
女
し
や
う
一
人
参
内
申
、
そ
う
も
ん
申
へ
き
こ
と
の
候
と
申
さ
る
ゝ
。
い
か
な
る
者
ぞ
と
仰
候
へ
ハ
、
い
か
に
も
見
事
成
桃
の
花
を
も
ち
て
参
り
候
が
、
是
を
君
に
さ
ゝ
け
も
の
と
申
上
る
。
此
桃
の
花
を
い
か
に
と
尋
に
、
是
ハ
三
千
年
に
一
ど
か
た
ゑ
だ
に
ハ
花
さ
き
、
か
た
ゑ
だ
に
は
み
の
な
る
西
王
母
の
そ
の
ゝ
桃
に
て
候
が
、
此
春
に
あ
つ
て
花
咲
候
程
に
、
先
花
を
さ
ゝ
け
申
。
か
や
う
の
事
も
此
君
の
御
い
く
わ
う
ゆ
ゝ
し
く
ま
し
ま
せ
ば
こ
そ
此
じ
せ
つ
に
め
ぐ
り
あ
ひ
給
ふ
御
事
な
れ
ハ
ひ
と
へ
に
目
出
た
う
こ
そ
候
へ
。
然
ら
ハ
か
さ
ね
て
桃
の
み
を
も
ち
参
内
申
さ
ゝ
げ
申
べ
き
と
の
御
事
な
り
。
則
此
も
ゝ
一
つ
き
こ
し
め
さ
れ
候
へ
ハ
三
千
年
の
よ
あ
ひ
を
御
た
も
ち
有
。
東
坊
作
と
申
仙
人
ハ
此
桃
を
三
つ
ま
で
た
べ
ら
れ
、
は
や
九
千
歳
を
た
も
た
れ
候
由
承
り
候
。
去
程
に
彼
西
王
母
の
桃
を
さ
ゝ
げ
申
さ
れ
う
す
る
は
う
た
が
ひ
あ
る
ま
し
い
程
に
、
君
其
桃
を
き
こ
し
め
さ
れ
候
ハ
ヽ
、
御
寿
命
ハ
思
召
ま
ゝ
に
な
が
か
る
べ
き
事
ま
こ
と
に
以
て
め
で
た
き
御
事
な
り
。
桃
の
み
を
こ
そ
き
こ
し
め
さ
る
べ
け
れ
。
さ
ね
を
バ
の
こ
し
あ
ら
ふ
す
る
間
、
其
さ
ね
を
す
わ
ふ
り
た
り
と
も
命
ハ
長
か
る
べ
き
程
に
、
皆
〳
〵
百
官
ど
も
て
ん
で
に
し
て
さ
ね
を
す
わ
ふ
り
て
ハ
下
ゑ
く
だ
し
次
第
〳
〵
に
又
ハ
す
わ
ぶ
り
〳
〵
あ
る
ひ
ハ
五
百
八
十
年
又
ハ
百
年
二
百
年
の
よ
あ
ひ
を
た
も
つ
べ
き
事
ハ
う
た
が
ひ
あ
る
ま
し
い
と
の
御
事
に
て
候
。
然
ハ
彼
西
王
母
参
内
申
さ
れ
候
を
た
ゝ
ハ
何
と
て
御
待
有
べ
き
ぞ
。
く
わ
ん
げ
ん
を
そ
う
し
て
い
よ
〳
〵
わ
う
ぼ
の
心
を
も
い
さ
め
、
く
じ
や
く
ほ
う
わ
う
か
れ
う
び
ん
三
足゙
の
せ
い
て
う
な
ん
と
ま
で
も
い
さ
ミ
悦
び
こ
と
〳
〵
く
参
内
申
や
う
に
と
の
御
事
な
り
。
各
〳
〵
く
わ
ん
げ
ん
の
や
く
し
や
、
急
で
参
内
申
さ
れ
候
へ
と
の
御
事
に
て
候
ぞ
。
と
う
〳
〵
参
内
申
さ
れ
候
ゑ
。
其
分
心
得
候
へ
。
〳
〵
。
（
45
）《
東
坊
作
》
　
か
様
に
候
者
ハ
か
ん
の
ぶ
て
い
に
仕
へ
申
官
人
に
て
候
。
此
君
け
ん
わ
う
に
て
ま
し
ま
す
に
よ
り
、
吹
風
ゑ
だ
を
な
ら
さ
す
、
民
と
ざ
し
を
さ
ゝ
す
、
誠
め
で
た
き
御
代
に
て
候
。
然
ハ
此
程
ハ
あ
を
き
鳥
の
あ
し
の
三
つ
候
か
御
殿
の
上
を
と
び
廻
り
候
程
に
、
い
か
や
う
な
る
子
細
ぞ
と
は
か
せ
を
め
し
て
う
ら
な
わ
せ
ら
れ
候
へ
ハ
、
君
の
た
め
け
し
か
ら
す
目
出
度
御
す
い
さ
う
と
申
上
る
。
又
こ
と
お
ほ
し
と
申
せ
と
も
、
今
月
今
日
ハ
七
夕
の
せ
ち
ゑ
に
て
候
程
に
、
し
や
う
く
わ
て
ん
に
御
行
有
て
、
御゙
遊
ふ
有
べ
き
と
の
御
事
に
て
候
間
皆
〳
〵
此
し
や
う
く
わ
て
ん
ゑ
参
内
申
さ
れ
候
へ
。
其
分
心
得
候
へ
〳
〵
。
そ
う
も
ん
申
さ
ん
と
ハ
い
か
や
う
な
る
者
ぞ
。
そ
れ
ハ
ち
か
ご
ろ
め
で
た
き
御
事
に
て
候
。
や
が
て
其
由
そ
う
も
ん
申
さ
う
す
る
に
て
候
間
、
そ
れ
に
し
ハ
ら
く
御
待
ち
候
へ
。
い
か
に
そ
う
も
ん
申
候
。
此
国
の
か
た
わ
ら
に
住
た
ミ
に
て
候
が
、
君
の
た
め
目
出
度
御
す
い
さ
う
の
候
間
、
そ
う
も
ん
申
さ
ん
た
め
参
内
申
た
る
由
申
候
。
畏
て
候
。
さ
い
ぜ
ん
の
人
の
渡
り
候
か
。
お
ほ
せ
の
と
を
り
申
て
候
へ
ハ
、
先
て
い
し
や
う
ま
で
参
内
あ
れ
と
の
御
事
に
て
候
。
か
う
〳
〵
御
と
を
り
候
得
。
是
ハ
此
国
の
か
た
ハ
ら
に
住
仙
人
に
て
候
。
只
今
此
所
ゑ
出
る
事
よ
の
き
に
て
も
な
し
。
め
で
め（エ
ン
）で
た
き
子
細
の
候
程
に
罷
出
て
候
。
や
、
め
ん
〳
〵
ハ
何
と
て
出
た
る
ぞ
。
お
ぬ
し
が
出
た
る
に
依
て
先
皆
〳
〵
も
出
て
有
よ
。
扨
ハ
子
細
を
し
ら
ぬ
か
。
中
〳
〵
し
ら
ぬ
。
し
ら
す
ハ
語
て
き
か
せ
う
。
語
て
き
か
さ
し
め
。
先
目
出
度
い
ふ
ハ
此
程
あ
を
き
鳥
の
あ
し
の
三
つ
有
が
御
て
ん
の
上
を
と
び
廻
り
候
程
に
皆
〳
〵
気
も
を
つ
ぶ
し
、
い
か
や
う
な
る
け
し
や
う
ぞ
と
は
か
せ
に
う
ら
な
わ
せ
ら
れ
候
へ
ハ
、
は
か
せ
う
ら
か
た
に
引
合
申
や
う
、
是
ハ
君
の
た
め
け
し
か
ら
す
目
出
度
御
す
い
さ
う
と
申
上
る
。
扨
ハ
目
出
度
事
飯　塚　恵理人
九
〇
か
な
と
て
各
〳
〵
御
よ
ろ
こ
び
ハ
か
ぎ
り
な
し
。
其
め
で
た
い
子
細
ハ
西
王
母
の
そ
の
の
桃
と
て
三
千
年
に
一
度゙
か
た
ゑ
だ
に
ハ
花
さ
き
、
か
た
ゑ
だ
に
は
み
の
な
る
桃
、
此
春
花
さ
き
み
な
り
候
を
、
則
其
桃
を
も
ち
君
に
さ
ゝ
げ
申
さ
う
す
る
と
の
安
内
の
鳥
に
て
候
が
、
彼
鳥
西
王
母
て
う
あ
い
な
さ
れ
候
が
、
さ
き
だ
つ
て
御
て
ん
に
と
び
き
た
り
候
。
彼
桃
を
一
つ
ぶ
く
す
れ
ハ
三
千
年
の
よ
あ
ひ
を
た
も
つ
な
り
。
其
せ
う
こ
に
ハ
東
坊
作
と
申
仙
人
ハ
、
此
桃
を
三
つ
ま
で
た
べ
ら
れ
九
千
歳
を
た
も
ち
申
さ
る
ゝ
。
此
た
び
桃
を
さ
ゝ
げ
申
さ
れ
候
ハ
ヽ
、
其
ゆ
ざ
ん
に
も
か
ゝ
ら
う
か
と
存
て
出
て
有
よ
。
そ
れ
ハ
め
で
た
い
こ
と
じ
や
。
そ
れ
な
ら
ハ
と
う
ゆ
ふ
て
く
れ
い
で
、
だ
し
ぬ
い
て
わ
ご
り
よ
ば
か
り
で
出
た
な
ふ
。
さ
だ
め
て
た
く
さ
ん
に
ハ
あ
る
ま
い
程
に
、
わ
ご
り
よ
た
ち
ハ
く
う
事
ハ
な
る
ま
い
ぞ
。
い
や
是
へ
出
た
者
ハ
い
か
や
う
な
る
者
ぞ
。
扨
め
ん
〳
〵
た
ち
ハ
い
か
や
う
な
る
御
方
ぞ
。
皆
〳
〵
仙
人
に
て
有
よ
。
そ
れ
が
し
も
其
類
い
に
て
有
。
名
乗
て
き
か
せ
う
。
抑
是
ハ
西
王
母
の
そ
の
ゝ
桃
の
な
か
に
有
と
う
に
ん
と
ハ
我
事
な
り
。
扨
ハ
西
王
母
の
そ
の
ゝ
桃
の
と
う
に
ん
に
て
有
か
。
中
〳
〵
と
う
に
ん
の
せ
い
成
が
、
此
君
の
御
代
め
で
た
き
ゆ
ゑ
三
千
年
に
一
ど
か
た
ゑ
だ
に
花
咲
、
か
た
ゑ
だ
に
み
の
成
桃
を
君
に
さ
ゝ
げ
申
さ
う
す
る
と
て
安
内
を
そ
う
も
ん
す
。
惣
て
め
で
た
き
折
か
ら
に
ハ
け
ん
じ
ん
も
谷
よ
り
出
る
。
此
度
出
す
ハ
出
る
事
が
有
ま
い
と
思
ふ
て
、
さ
き
だ
つ
て
出
て
候
よ
。
子
細
こ
と
〳
〵
く
承
て
候
。
何
も
其
と
を
り
に
て
あ
ら
う
す
る
。
其
桃
を
ぶ
く
す
る
事
ハ
我
等
ご
と
き
の
者
ハ
な
る
ま
ひ
程
に
ね
ぶ
ら
れ
て
く
れ
さ
し
め
。
是
ハ
い
か
な
事
、
皆
〳
〵
お
ね
ぶ
り
や
つ
た
ら
ハ
ち
い
さ
く
な
ら
う
が
め
い
わ
く
な
。
い
か
に
ち
い
さ
く
な
り
て
も
寿
命
ハ
長
か
ら
う
そ
。
め
い
わ
く
な
れ
と
も
ね
ぶ
ら
れ
申
さ
う
。
皆
〳
〵
今
の
を
お
き
き
や
つ
た
か
。
ぶ
く
す
る
こ
と
ハ
な
る
ま
い
程
に
、
さ
ね
を
ね
ぶ
り
申
さ
う
。
一
段
尤
し
や
。
い
ざ
さ
ら
ハ
ね
ぶ
ら
う
。
た
ゝ
ね
ぶ
る
處
で
ハ
な
い
。
う
た
ひ
ぶ
し
に
か
ゝ
つ
て
ね
ふ
ら
う
。
お
ゝ
さ
ら
ハ
ね
ぶ
ら
ん
と
て
、
〳
〵
お
ほ
ぜ
い
中
に
と
り
こ
め
て
、
ま
づ
我
さ
き
に
と
す
ゝ
み
け
り
。
其
時
と
う
に
ん
ひ
ざ
ま
づ
ゐ
て
〳
〵
か
し
ら
を
さ
し
出
し
待
か
け
け
れ
ハ
、
寄
て
ハ
ね
ぶ
り
か
へ
り
て
ハ
ね
ふ
り
、
あ
ま
り
に
つ
よ
く
ね
ぶ
ら
れ
て
、
か
し
ら
ハ
ち
い
さ
く
な
り
ぬ
れ
と
、
命
ハ
長
き
と
う
に
ん
の
〳
〵
せ
い
ハ
わ
う
ぼ
の
み
も
と
に
参
り
け
り
（
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養
老
》
　
か
様
に
罷
出
た
る
ハ
、
で
う
し
う
の
か
た
ハ
ら
に
住
む
者
に
て
候
。
さ
る
程
に
も
と
す
の
か
う
り
に
養
老
の
た
き
と
申
て
、
め
で
た
き
く
す
り
の
水
出
て
仕
候
。
其
様
だ
い
ハ
い
に
し
ゑ
お
い
た
る
お
や
を
も
ち
た
る
わ
か
き
者
の
有
つ
る
が
、
彼
者
た
ぐ
ひ
な
き
お
や
か
う
〳
〵
な
る
者
に
て
候
へ
ど
も
、
け
い
く
わ
い
人
の
事
な
れ
ハ
、
あ
け
く
れ
山
ぢ
へ
わ
け
入
、
薪
を
取
て
そ
れ
を
し
ろ
な
い
て
老
た
る
お
や
を
や
し
な
い
申
た
る
が
、
有
時
彼
者
さ
ん
ろ
の
つ
か
れ
に
や
す
ま
ん
と
て
、
た
き
の
ほ
と
り
に
薪
を
お
ろ
し
お
き
、
す
こ
し
ま
ど
ろ
ミ
、
め
さ
め
て
た
き
つ
ぼ
に
さ
が
つ
て
水
を
む
す
び
た
べ
て
し
ハ
ら
く
や
す
め
ハ
、
い
つ
も
や
す
み
た
る
に
ハ
か
わ
つ
て
つ
か
れ
も
た
す
か
り
候
程
に
、
も
と
よ
り
彼
者
お
や
か
う
〳
〵
な
る
者
成
ハ
、
其
水
を
む
す
ん
で
我
が
屋
に
も
ち
て
帰
り
、
お
ひ
た
る
お
や
に
た
べ
さ
せ
〳
〵
仕
候
へ
ハ
か
の
老
ふ
ハ
其
水
を
た
べ
て
申
や
う
、
是
ハ
つ
ね
の
水
に
わ
あ
ぢ
わ
ひ
も
か
わ
り
た
り
。
其
子
細
ハ
か
ん
に
た
へ
た
る
あ
ぢ
わ
ひ
に
て
心
も
す
ゞ
し
く
し
て
、
何
と
や
ら
ん
わ
か
く
成
様
に
お
ぼ
へ
た
る
が
、
い
か
や
う
成
水
ぞ
と
尋
申
せ
ハ
、
子
ハ
よ
ろ
こ
び
あ
り
の
ま
ゝ
に
物
語
申
さ
れ
け
れ
ハ
、
ふ
し
ぎ
成
事
と
申
て
、
お
や
こ
の
者
彼
た
き
つ
ほ
に
行
て
思
ひ
の
ま
ゝ
に
水
を
た
べ
申
候
得
ハ
、
ら
う
ふ
ハ
ま
つ
さ
か
り
の
者
に
な
り
、
子
ハ
い
よ
〳
〵
わ
か
く
罷
成
候
。
是
と
申
も
お
や
か
う
〳
〵
の
心
ざ
し
に
よ
り
、
天
た
う
の
あ
た
へ
ぞ
と
悦
び
か
ん
る
い
を
な
か
し
た
る
と
承
る
。
扨
こ
そ
老
た
る
お
や
を
や
し
な
い
ゑ
た
る
薬
の
水
成
ハ
と
て
養
老
の
た
き
と
申
習
し
候
。
さ
れ
ハ
や
う
と
く
を
お
こ
な
へ
ハ
鬼
神
是
を
ほ
う
し
、
や
う
あ
く
を
お
こ
な
ゑ
ば
鬼
神
是
を
が
い
す
と
申
。
と
か
く
よ
き
事
を
た
く
め
ハ
、
天
た
う
よ
り
の
あ
わ
佐藤友彦師所蔵　九冊本間狂言「末社　脇能　九　下」
九
一
れ
み
を
か
う
む
る
と
聞
へ
候
。
日
本
ま
で
に
て
も
な
し
。
か
ん
の
て
い
た
い
ぜ
う
も
薪
を
と
り
て
老
た
る
お
や
を
は
ご
く
ミ
申
さ
れ
た
る
と
有
。
薪
の
事
に
ハ
あ
ら
ね
ど
も
ぐ
し
ゆ
ん
ハ
か
た
く
な
な
る
ち
ゝ
を
う
や
ま
ふ
と
申
も
、
皆
か
う
〳
〵
の
子
細
に
て
候
。
か
様
の
め
で
た
い
時
節
に
む
ま
れ
あ
ふ
も
、
ひ
と
へ
に
有
難
き
事
に
て
候
。
参
る
程
に
則
是
こ
そ
養
老
の
た
き
な
れ
。
ま
づ
ハ
扨
見
事
成
事
か
な
。
せ
い
け
つ
成
た
き
の
や
う
だ
い
申
も
お
ろ
か
に
候
。
見
る
程
有
が
た
ふ
お
ぼ
へ
て
候
。
又
有
が
た
き
も
た
う
り
か
な
。
彼
お
や
こ
の
民
ハ
つ
ね
の
人
に
替
り
心
し
や
う
じ
き
に
し
て
、
ふ
う
せ
い
す
い
を
ん
ま
で
も
あ
き
ら
め
給
へ
る
人
な
れ
ハ
天
し
や
う
じ
き
の
か
う
べ
に
や
ど
る
道
理
に
て
、
か
な
ら
す
諸
天
や
う
が
う
有
、
此
山
の
さ
ん
じ
ん
ご
わ
う
ハ
た
き
つ
ぼ
の
し
ゅ
ご
じ
ん
と
な
り
、
薬
の
水
と
な
し
給
ふ
か
と
存
る
程
に
、
我
ら
も
急
で
薬
の
水
を
た
べ
て
わ
か
く
な
ら
ハ
や
と
存
る
。
一
は
い
〳
〵
又
一
は
い
。
や
ら
〳
〵
め
で
た
や
〳
〵
な
。
薬
の
水
を
ほ
し
い
ま
ゝ
に
の
ミ
け
れ
ハ
、
び
ん
の
あ
た
り
、
ひ
げ
の
ま
わ
り
が
ぞ
ゞ
め
い
て
、
若
男
と
な
つ
た
る
な
り
。
か
程
め
で
た
き
事
有
ま
じ
と
、
是
ま
で
な
れ
や
帰
る
ぞ
と
て
〳
〵
も
と
の
在
所
ゑ
急
き
け
る
。
（
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）《
金
札
》
　
か
や
う
に
候
者
ハ
山
城
の
国
お
た
ぎ
の
こ
う
り
伏
見
の
里
に
住
居
仕
る
者
に
て
候
。
去
程
に
天
下
太
平
国
土
安
せ
ん
に
国
お
さ
ま
つ
て
め
で
た
き
し
さ
い
な
り
。
其
や
う
だ
い
ハ
此
伏
見
に
お
ゐ
て
大
宮
作
有
べ
し
と
の
御
事
に
よ
り
、
忝
も
仁
王
五
十
代
く
わ
ん
む
天
王
の
臣゙
下
殿
此
所
ゑ
御
下
向
有
て
萬
御゙
覧
被
成
、
御゙
そ
う
も
ん
あ
れ
と
の
御
事
に
て
、
只
今
御
付
に
て
候
と
こ
ろ
に
け
し
か
る
き
ね
、
み
さ
き
に
す
ゝ
み
候
程
に
、
い
つ
く
よ
り
参
た
る
者
ぞ
と
御
尋
あ
れ
ハ
、
我
は
是
伊
勢
の
国
、
あ
こ
ね
の
浦
に
住
者
な
る
が
、
わ
う
ぼ
う
を
た
つ
と
ミ
是
ま
で
参
た
る
と
申
。
そ
れ
に
付
、
大
宮
作
り
有
べ
き
事
、
い
よ
〳
〵
目
出
度
し
さ
い
に
て
御゙
ざ
候
。
此
宮
作
り
た
ち
お
さ
ま
ら
ハ
、
猶
〳
〵
国
も
ゆ
た
か
に
民
も
さ
か
ゑ
上
下
万
民
そ
く
さ
い
安
を
ん
に
何
事
も
し
よ
ぐ
わ
ん
成
就
し
て
め
で
た
か
ろ
う
す
る
に
て
候
。
去
程
に
先
木
取
の
や
う
だ
い
何
〳
〵
が
よ
く
御゙
ざ
あ
る
べ
き
ぞ
。
松
ハ
ち
と
せ
久
し
き
木
に
て
あ
れ
ハ
、
是
ハ
い
か
ゞ
御゙
ざ
あ
ら
う
す
る
ぞ
。
車
の
た
め
に
ハ
し
い
の
木
な
ど
も
よ
く
御
ざ
あ
る
。
扨
は
つ
き
の
木
か
き
り
の
木
か
花
の
木
な
と
も
候
。
榊
ハ
い
か
に
と
候
得
ハ
、
い
ゝ
や
榊
ハ
神
の
や
ど
り
木
に
て
御
ざ
有
程
に
な
ん
ど
ゝ
し
ゆ
〳
〵
の
御
談
合
な
か
ば
に
、
天
よ
り
も
金
ね
の
み
ふ
だ
ふ
り
下
る
を
、
則
勅
使
御
覧
じ
け
れ
ハ
、
伏
見
に
す
ま
ん
と
ち
か
い
を
な
さ
る
ゝ
と
候
。
扨
伏
見
と
ハ
何
と
心
得
給
ふ
ぞ
と
仰
候
へ
ハ
、
勅
使
の
こ
と
も
お
ろ
か
な
る
と
い
事
か
な
、
此
社
の
事
よ
と
御
こ
た
ゑ
候
へ
ハ
、
い
ゝ
や
伏
見
と
ハ
日
本
の
惣
名
な
り
。
い
ざ
な
ぎ
い
ざ
な
ミ
の
み
こ
と
あ
ま
の
い
わ
く
ら
の
こ
け
む
し
ろ
に
て
見
い
だ
さ
れ
た
る
国
な
れ
ば
、
あ
き
つ
し
ま
の
名
な
り
と
て
、
其
ま
ゝ
み
ふ
だ
を
お
つ
と
つ
て
、
こ
く
う
に
う
せ
給
ひ
し
。
是
ハ
伊
勢
の
国
あ
こ
ね
の
浦
に
て
ハ
あ
ま
の
ふ
と
た
ま
の
神
に
て
渡
り
候
。
惣
て
此
神
ハ
万
神
の
ま
へ
の
事
を
し
ゆ
〳
〵
と
ゝ
の
ゑ
給
ふ
神
な
る
が
、
則
御
礼
の
し
ゆ
ご
神
に
て
御゙
ざ
候
。
其
時
猶
も
我
を
あ
が
め
ん
と
お
も
ハ
ヽ
、
大
宮
作
り
の
そ
ば
に
お
し
な
ら
べ
て
御
礼
の
宮
を
作
る
な
ら
ハ
、
か
な
ら
す
様
向
有
、
い
よ
〳
〵
天
下
を
御
ま
も
り
あ
る
べ
し
と
の
御
事
な
り
。
其
む
ね
心
得
て
宮
作
り
有
べ
し
。
か
ま
ひ
て
其
分
心
得
候
へ
。
〳
〵
。
（
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）《
大
社
》
　
か
や
う
に
候
者
ハ
、
此
あ
た
り
に
住
居
仕
る
者
に
て
候
。
そ
れ
か
し
存
る
子
細
有
て
毎
月
大
社
ゑ
参
り
候
。
急
き
参
ら
ば
や
と
存
る
。
去
程
に
当
月
ハ
よ
の
国
〳
〵
に
ハ
神
無
月
と
申
。
又
此
国
の
大
社
に
ハ
神
有
月
と
申
。
是
に
つ
き
目
出
度
子
細
の
御
座
有
な
ど
ゝ
聞
申
て
候
。
我
ら
ハ
存
ぜ
ぬ
が
、
則
当
月
神
有
月
に
て
候
間
、
此
つ
い
て
に
神
主
殿
に
尋
申
さ
ば
や
と
存
る
。
は
や
ひ
と
り
ご
と
を
申
内
に
参
付
て
候
。
あ
ら
有
難
や
、
め
で
た
う
御
か
ぐ
ら
を
ま
い
ら
せ
う
す
る
に
て
候
。
や
、
神
主
殿
の
御
見
ゑ
な
く
候
。
や
が
て
よ
び
出
し
申
さ
う
。
い
か
に
神
主
殿
へ
申
候
。
御
か
ぐ
ら
を
ま
い
ら
せ
度
候
間
、
急
御
出
候
へ
や
。
誰
飯　塚　恵理人
九
二
に
て
渡
候
ぞ
。
そ
れ
か
し
に
て
候
。
や
よ
う
参
ら
せ
ら
れ
た
。
そ
な
た
程
し
ん
じ
や
ハ
ま
れ
に
候
よ
。
そ
れ
が
し
も
す
い
ぶ
ん
し
ん
を
取
や
う
に
仕
候
。
ち
か
ご
ろ
に
て
候
。
さ
や
う
の
し
る
し
に
よ
り
ま
へ
〳
〵
よ
り
う
と
く
に
な
ら
せ
ら
れ
御
子
息
を
も
は
ん
じ
や
う
に
て
め
で
た
う
候
。
去
程
に
神
主
殿
に
申
度
事
の
候
。
何
事
に
て
候
ぞ
。
承
り
候
え
ハ
よ
の
国
〳
〵
に
ハ
当
月
を
神
無
月
と
申
が
又
当
国
大
社
に
ハ
神
有
月
と
申
。
此
子
細
を
語
て
御
き
か
せ
候
へ
。
ふ
し
ん
尤
に
て
候
。
大
方
い
わ
れ
を
語
て
き
か
せ
申
さ
う
。
惣
而
さ
や
う
の
事
も
大
社
に
付
て
の
子
細
に
て
候
。
其
ゆ
ゑ
ハ
日
本
六
十
六
か
国
の
神
〳
〵
当
月
ハ
此
大
社
ゑ
あ
つ
ま
り
給
ひ
是
に
て
い
よ
〳
〵
天
下
お
だ
や
か
に
め
で
た
う
ま
も
り
給
へ
と
念
比
に
仰
合
さ
れ
凡
又
人
間
の
男
女
夫
婦
の
間
の
ゑ
ん
を
御
さ
だ
め
な
さ
る
ゝ
事
に
て
候
。
な
ん
ぼ
う
目
出
度
子
細
に
て
候
ぞ
。
よ
の
国
〳
〵
に
ハ
神
無
月
と
申
に
此
大
社
に
ハ
当
月
神
〳
〵
の
あ
つ
ま
り
給
ふ
に
よ
り
神
有
月
と
申
さ
る
ほ
ど
に
日
本
の
御
神
我
社
〳
〵
ゑ
御
帰
り
の
折
ふ
し
ハ
此
月
の
す
ゑ
つ
か
た
に
て
候
。
中
に
も
天
竺
よ
り
御
様
向
の
御
神
、
是
ハ
は
や
と
も
の
明
神
と
申
候
。
又
あ
の
む
か
い
に
見
ゑ
た
る
太
山
ハ
神
あ
げ
の
山
と
申
。
あ
の
山
ゑ
は
や
と
も
の
明
神
御
あ
が
り
有
て
神
〳
〵
に
御
帰
り
あ
れ
と
て
榊
の
ゑ
だ
を
も
つ
て
彼
方
ゑ
か
ゑ
し
給
ふ
。
是
に
付
て
も
目
出
度
じ
ん
ぴ
有
と
申
候
へ
ど
も
し
ん
り
よ
の
事
は
く
わ
し
く
ハ
申
さ
ぬ
事
に
て
候
。
先
か
く
の
ご
と
く
に
て
候
よ
。
扨
て
ハ
さ
様
の
子
細
に
て
候
か
。
い
よ
〳
〵
め
で
た
き
御
事
に
て
候
。
又
い
つ
も
の
ご
と
く
御
か
ぐ
ら
を
ま
い
ら
せ
て
給
り
候
へ
。
心
得
申
て
候
。
い
か
に
い
ち
殿
ゑ
申
候
。
御
か
ぐ
ら
を
ま
い
ら
せ
よ
と
御
申
候
間
急
て
御
出
候
へ
。
何
と
御
か
ぐ
ら
を
ま
い
ら
せ
よ
と
御
申
候
か
。
中
〳
〵
の
事
。
急
御
か
ぐ
ら
を
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
へ
。
心
得
申
て
候
。
は
る
か
な
る
お
き
に
も
い
し
の
有
も
の
を
ゑ
び
す
の
ご
ぜ
の
こ
し
か
け
の
石
　
お
か
ぐ
ら
こ
そ
め
で
た
う
お
り
や
ら
し
ま
せ
。
命
長
ち
う
よ
う
の
そ
い
て
ま
も
ら
せ
給
へ
。
（
49
）《
氷
室
》
　
か
様
に
候
者
ハ
丹
波
の
国
く
わ
た
の
こ
う
り
、
此
氷
室
の
明
神
に
仕
ゑ
申
し
ん
し
よ
く
の
者
に
て
候
。
去
程
に
我
て
う
ハ
小
国
と
ハ
申
せ
ど
も
神
国
に
て
、
わ
う
ゐ
目
出
度
御
国
な
れ
ハ
、
何
事
も
君
思
召
ま
ゝ
の
御
代
に
て
候
。
然
ハ
い
よ
〳
〵
そ
く
さ
い
ゑ
ん
め
い
の
は
か
り
こ
と
を
め
ぐ
ら
し
此
お
山
に
氷
室
を
か
ま
ゑ
、
ひ
の
物
の
ぐ
ご
を
そ
な
ゑ
申
さ
れ
候
へ
ハ
、
い
よ
〳
〵
君
あ
ん
せ
ん
に
何
事
も
思
召
ま
ゝ
に
め
で
た
う
御゙
ざ
有
に
よ
り
、
今
に
か
く
の
ご
と
く
に
て
候
。
去
間
此
氷
室
の
い
わ
れ
を
尋
申
せ
ば
む
か
し
仁
王
十
二
代
慶
好
天
王
の
御
宇
に
御
か
り
の
く
わ
う
屋
に
一
村
の
森
の
し
た
に
い
ほ
り
の
有
し
を
、
御
門
ゑ
い
ら
ん
な
さ
れ
し
其
頃
ハ
、
さ
つ
き
の
す
ゑ
の
こ
ろ
に
て
候
ひ
し
に
、
か
ん
ぶ
う
し
き
り
に
ふ
き
、
ぎ
よ
い
の
袖
に
う
つ
り
、
さ
な
が
ら
冬
の
野
の
御
か
り
の
ご
と
く
御゙
ざ
有
た
る
程
に
、
あ
や
し
く
思
召
て
ゑ
い
ら
ん
あ
れ
ハ
、
雪
氷
を
い
ゑ
の
う
ち
に
つ
ミ
た
ゝ
ゑ
て
お
き
候
程
に
、
是
ハ
い
か
な
る
事
ぞ
と
御
尋
あ
れ
ハ
、
其
時
翁
申
や
う
、
そ
れ
せ
ん
か
に
ハ
し
ぜ
つ
こ
う
ぜ
つ
と
て
む
ら
さ
き
の
ゆ
き
、
こ
う
ば
い
の
ゆ
き
有
。
是
則
薬
の
雪
な
り
。
翁
も
此
薬
の
雪
を
ぶ
く
す
る
ゆ
ゑ
に
、
か
や
う
に
寿
命
長
を
ん
そ
く
さ
い
延
命
な
り
と
申
て
則
氷
を
く
だ
き
て
ぐ
ご
に
そ
な
ゑ
申
。
そ
れ
よ
り
氷
の
物
の
ぐ
ご
と
申
事
は
じ
ま
り
、
今
に
い
た
る
ま
で
其
き
ち
れ
い
を
も
つ
て
ひ
の
物
の
ぐ
ご
を
そ
な
ゑ
申
。
な
ん
ぼ
う
あ
り
が
た
き
御
事
に
て
候
ぞ
。
去
程
に
当
社
の
御゙
し
ん
と
く
の
あ
り
が
た
き
ハ
、
当
今
亀
山
の
院
に
仕
ゑ
御
申
有
臣
下
殿
、
此
氷
室
を
御
覧
有
べ
き
た
め
御
つ
い
で
に
て
ハ
候
へ
ど
も
、
只
今
此
所
ゑ
御
つ
き
の
由
を
承
り
候
程
に
、
我
等
ご
と
き
の
し
ん
し
よ
く
の
者
ま
で
も
罷
出
御
礼
を
も
申
さ
は
や
と
存
し
是
ま
で
出
て
候
。
急
で
御
礼
申
さ
ば
や
と
存
る
。
御
礼
申
。
是
は
当
社
氷
室
の
明
神
に
仕
へ
申
神
し
よ
く
の
者
に
て
候
。
当
今
の
臣
下
殿
御
つ
き
と
承
及
候
間
、
御
礼
申
さ
ん
た
め
罷
出
て
候
。
当
社
ハ
き
ど
く
じ
ん
べ
ん
の
有
神
に
て
候
。
此
氷
室
と
申
に
つ
き
て
今
と
て
も
雪
な
ど
こ
い
候
へ
ハ
時
な
ら
す
と
も
ふ
り
申
程
の
き
佐藤友彦師所蔵　九冊本間狂言「末社　脇能　九　下」
九
三
ど
く
じ
ん
べ
ん
の
御
神
に
て
候
間
、
御
祈
念
有
ら
う
す
る
に
て
候
。
我
等
ご
と
き
の
申
事
に
て
候
間
、
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
と
思
召
ハ
、
只
今
に
て
も
雪
を
こ
い
ふ
ら
い
て
御
目
に
か
け
う
す
る
に
て
候
が
、
何
と
御゙
ざ
あ
ら
う
す
る
ぞ
。
何
と
雪
を
こ
い
ふ
ら
い
て
ミ
せ
よ
と
仰
候
か
。
畏
た
。
そ
れ
が
し
ま
で
も
な
く
候
。
今
一
人
我
等
が
や
う
成
社
人
御゙
ざ
候
間
、
是
を
よ
び
出
し
申
さ
う
。
い
か
に
い
さ
し
ま
す
か
。
誰
に
て
渡
り
候
ぞ
。
そ
れ
が
し
に
て
候
。
何
事
の
用
に
て
候
ぞ
。
只
今
当
今
亀
山
の
院
に
仕
ゑ
御
申
有
臣
下
殿
、
御
つ
い
で
な
が
ら
当
社
ゑ
御
参
詣
に
て
候
。
我
等
も
礼
を
申
た
れ
ハ
そ
れ
に
付
雪
を
こ
い
ふ
ら
い
て
ミ
せ
よ
と
御
申
候
間
、
其
事
に
て
よ
び
出
し
候
。
い
ざ
さ
ら
ハ
雪
を
こ
わ
う
。
ゆ
き
か
う
〳
〵
〳
〵
あ
ら
れ
か
う
〳
〵
〳
〵
〳
〵
〳
〵
。
さ
や
う
〳
〵
ふ
る
ハ
。
た
ゝ
こ
わ
し
め
。
雪
か
う
〳
〵
〳
〵
あ
ら
れ
か
う
〳
〵
〳
〵
〳
〵
。
〳
〵
あ
ゝ
ふ
つ
た
る
雪
か
な
。
雪
か
う
〳
〵
〳
〵
あ
ら
れ
か
う
〳
〵
〳
〵
。
あ
ら
さ
む
や
〳
〵
な
。
あ
ゝ
し
た
ゝ
か
ふ
つ
た
。
い
ざ
さ
ら
ハ
雪
こ
ろ
ば
か
し
せ
う
。
一
だ
ん
と
よ
か
ら
う
。
雪
こ
ろ
ば
か
し
〳
〵
あ
ら
さ
む
や
〳
〵
な
。
雪
こ
ろ
ば
か
し
〳
〵
〳
〵
ま
づ
は
い
か
い
物
に
な
つ
た
な
。
も
し
た
ゝ
か
な
物
に
な
つ
た
程
に
、
い
ざ
さ
ら
ば
な
い
じ
ん
ゑ
こ
ろ
ば
か
し
い
れ
う
。
ゆ
き
こ
ろ
ば
か
し
ぐ
い
り
〳
〵
〳
〵
や
。
さ
ゑ
い
〳
〵
り
う
。
い
ざ
ま
た
雪
を
こ
わ
う
。
ゆ
き
か
う
〳
〵
〳
〵
あ
ら
れ
か
う
〳
〵
〳
〵
我
家
の
か
き
や
木
に
ふ
り
や
た
ま
れ
か
う
〳
〵
。
（
50
）《
竹
生
嶋
》
　
か
様
に
候
者
が
う
し
う
竹
生
嶋
の
天
女
に
仕
へ
申
者
に
て
候
。
去
程
に
国
〳
〵
に
れ
い
げ
ん
あ
ら
た
な
る
天
女
あ
ま
た
御゙
ざ
候
中
に
も
、
か
く
れ
な
き
ハ
あ
き
の
い
つ
く
し
ま
・
て
ん
の
か
ハ
・
み
の
を
・
江
の
嶋
・
此
竹
生
嶋
、
い
づ
れ
も
か
く
れ
な
き
と
い
ひ
な
が
ら
、
取
分
当
嶋
の
天
女
と
申
ハ
、
天
下
に
か
く
れ
も
な
き
れ
い
げ
ん
あ
ら
た
な
る
御
事
に
て
候
に
よ
り
、
国
〳
〵
在
〳
〵
所
〳
〵
よ
り
し
ん
が
う
申
、
参
下
向
の
人
〳
〵
ハ
お
び
た
ゝ
し
き
事
に
て
候
。
中
に
も
今
日
ハ
当
今
に
仕
へ
御
申
有
臣
下
殿
、
当
嶋
へ
御
参
け
い
に
て
候
程
に
、
我
等
も
御
礼
申
さ
う
す
る
と
存
、
罷
出
て
候
。
ど
こ
も
と
御゙
ざ
有
ぞ
。
さ
れ
ば
こ
そ
是
に
御゙
ざ
有
よ
。
先
ハ
き
ら
び
や
か
な
事
か
な
。
あ
の
御
前
ゑ
そ
れ
が
し
が
や
う
な
る
い
て
い
な
る
姿
に
て
御
礼
申
ハ
い
か
ゞ
な
　
い
や
く
る
し
か
ら
ぬ
事
、
た
ゞ
御
礼
申
さ
う
。
御
礼
申
候
。
是
ハ
当
嶋
の
天
女
に
仕
へ
申
者
に
て
候
。
只
今
の
御
参
詣
ち
か
ご
ろ
め
で
た
う
存
る
。
是
へ
は
じ
め
て
御
参
詣
の
御
方
ハ
当
嶋
の
た
か
ら
物
を
御
お
が
ミ
候
が
、
さ
や
う
の
御
の
ぞ
ミ
ハ
御゙
ざ
な
く
候
か
。
畏
た
。
一
段
の
御
き
げ
ん
に
申
上
た
。
急
で
御
た
か
ら
物
を
お
が
ま
せ
申
さ
う
。
是
が
御
か
ぎ
に
て
御゙
ざ
有
。
是
ハ
天
女
の
か
ん
き
ん
な
さ
る
ゝ
御
数
珠
に
て
候
。
ち
と
い
た
ゞ
か
せ
ら
れ
い
。
是
ハ
う
し
の
玉
、
む
ま
の
つ
の
、
是
ハ
火
も
水
も
取
玉
。
是
ハ
又
ふ
た
ま
た
の
竹
、
是
が
当
嶋
一
の
御
た
か
ら
物
に
て
候
。
是
ハ
七
な
ん
が
わ
き
げ
、
た
か
ら
物
ハ
か
く
の
ご
と
く
に
て
候
。
又
当
嶋
の
じ
ん
び
に
お
ゐ
て
い
わ
と
び
と
申
事
が
御
ざ
有
が
、
是
を
仰
付
ら
れ
う
す
る
か
。
畏
た
。
い
で
〳
〵
い
わ
と
び
は
じ
め
ん
と
て
、
〳
〵
い
わ
の
上
に
は
し
り
あ
が
り
て
東
を
見
れ
ば
、
に
ち
り
ん
ぐ
わ
ち
り
ん
て
り
か
ゝ
や
き
て
、
西
を
見
れ
ば
入
日
を
ま
ね
き
、
あ
ぶ
な
さ
う
な
る
い
わ
の
上
よ
り
〳
〵
ミ
な
そ
こ
に
す
ぶ
つ
と
入
に
け
り
。
あ
ゝ
く
つ
さ
め
〳
〵
。
（
51
）《
同
竹
生
嶋
》
　
か
様
に
候
者
ハ
江゙
州
竹
生
嶋
の
天
女
に
仕
ゑ
申
者
に
て
候
。
申
に
お
よ
ば
ず
候
へ
ど
も
当
嶋
と
申
ハ
忝
も
仁
王
十
二
代
慶
好
天
王
の
御゙
宇
に
、
竹
一
夜
の
間
に
こ
ん
り
ん
ざ
い
よ
り
ゆ
じ
ゆ
つ
し
た
る
嶋
な
る
ゆ
ゑ
に
竹
し
や
う
す
る
嶋
と
か
い
て
竹
生
嶋
と
よ
ミ
申
候
。
其
の
ち
は
る
か
に
御
代
へ
だ
た
つ
て
仁
王
四
十
五
代
去
子
細
有
て
天
照
太
神
聖
武
天
王
と
御
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
ぎ
や
う
ぎ
ぼ
さ
つ
に
勅
使
を
た
て
ら
れ
則
ぎ
や
う
ぎ
ぼ
さ
つ
の
御
ひ
ら
き
有
て
御
ほ
ん
ぞ
ん
ハ
久
世
観
音
に
て
御゙
ざ
候
。
又
天
女
の
御
事
ハ
ぎ
や
う
ぎ
ぼ
さ
つ
の
思
召
に
ハ
か
程
た
ゑ
な
る
嶋
に
て
有
に
後
の
世
に
女
人
け
つ
か
い
な
る
事
有
べ
し
と
て
、
飯　塚　恵理人
九
四
天
女
を
い
わ
ひ
給
ひ
た
る
と
申
が
、
此
天
女
と
申
ハ
い
に
し
ゑ
い
ま
に
い
た
る
ま
て
天
下
に
か
く
れ
な
き
げ
ん
ぜ
あ
ん
を
ん
ふ
く
と
く
ゑ
ん
ま
ん
に
ま
も
り
給
ふ
に
よ
り
国
〳
〵
在
〳
〵
所
〳
〵
よ
り
し
ん
が
う
い
た
し
、
参
下
向
の
人
〳
〵
ハ
お
び
た
ゝ
し
き
御
事
に
て
候
。
さ
あ
る
に
依
て
只
今
延
喜
の
せ
ひ
王
に
仕
へ
御
申
有
臣
下
殿
、
当
嶋
へ
御
参
詣
に
て
候
程
に
　
せ
り
ふ
い
つ
れ
も
存
の
こ
と
く
也
。
（
52
）《
靏
亀
》
　
是
ハ
も
ろ
こ
し
げ
ん
そ
う
く
わ
う
て
い
に
仕
へ
申
官
人
に
て
候
。
ま
こ
と
に
こ
の
君
け
ん
わ
う
に
て
ま
し
ま
せ
ハ
、
ふ
く
風
ゑ
だ
を
な
ら
さ
す
た
ミ
と
ざ
し
を
さ
ゝ
す
目
出
度
御
代
に
て
候
。
去
程
に
此
君
四
季
の
せ
ち
ゑ
の
御
ま
つ
り
事
お
こ
た
ら
す
お
び
た
ゝ
し
き
御
事
な
り
。
則
当
春
も
ぶ
が
く
を
そ
う
し
て
た
ん
し
や
う
の
千
年
の
靏
万
歳
の
り
よ
く
り
ふ
の
亀
ま
で
も
ま
ひ
遊
び
申
、
め
て
た
き
ま
つ
り
事
に
て
候
。
お
な
じ
く
今
日
も
げ
つ
き
う
で
ん
ゑ
参
内
申
さ
れ
候
へ
其
分
心
得
候
へ
。
〳
〵
。
（
53
）《
皇
帝
》
　
か
や
う
に
候
者
ハ
も
ろ
こ
し
た
う
の
げ
ん
そ
う
く
わ
う
て
い
に
仕
ゑ
申
官
人
に
て
候
。
此
君
け
ん
わ
う
に
て
ま
し
ま
す
に
よ
り
、
ふ
く
風
ゑ
だ
を
な
ら
さ
す
た
ミ
と
ざ
し
せ
す
。
ま
こ
と
に
目
出
度
御
代
な
り
。
去
程
に
此
君
の
御
て
う
あ
ひ
の
き
さ
き
三
千
人
御
ざ
候
中
に
も
、
や
う
き
ひ
と
申
す
御
方
ハ
な
ら
び
な
き
御
て
う
あ
い
な
る
が
、
此
程
御゙
の
ふ
に
て
ま
し
ま
す
に
よ
り
、
い
か
ゞ
あ
る
べ
き
と
の
御
き
づ
か
い
に
て
、
今
日
ハ
此
殿
ゑ
ぎ
や
う
が
う
な
り
、
や
う
き
ひ
の
御
き
し
よ
く
を
ゑ
い
ら
ん
あ
る
べ
き
と
の
御
事
な
り
。
皆
〳
〵
こ
の
て
ん
ゑ
参
内
申
さ
れ
候
へ
。
其
分
心
得
候
へ
。
〳
〵
。
（
54
）《
賀
茂
御
田
》
　
か
様
に
候
者
ハ
都
か
も
の
明
神
に
仕
申
し
ん
し
よ
く
の
者
に
て
候
。
去
程
に
当
社
に
お
ゐ
て
御
神
事
の
数
あ
ま
た
候
中
に
も
、
今
月
今
日
の
御
神
事
ハ
御
田
う
ゑ
の
御
神
事
と
申
て
目
出
度
御
神
事
に
て
候
。
や
、
漸
い
つ
も
の
時
分
に
な
り
申
て
候
間
、
さ
う
と
め
た
ち
を
よ
ひ
出
し
、
御
田
を
う
ゑ
さ
せ
申
さ
ば
や
と
存
る
。
参
ら
せ
候
〳
〵
そ
れ
と
し
の
年
が
う
ハ
よ
き
年
か
う
は
じ
ま
つ
て
し
ろ
か
ね
の
花
さ
き
こ
が
ね
の
ミ
な
り
ひ
ら
き
じ
ん
も
つ
和
合
す
る
時
を
も
つ
て
う
や
ま
つ
て
申
、
そ
れ
は
る
の
た
ね
お
ろ
し
ハ
す
く
な
ふ
候
と
も
秋
に
な
ら
ハ
、
せ
ま
ち
に
せ
ん
ぞ
く
、
ま
ち
に
ま
ん
ぞ
く
た
る
べ
し
と
、
ま
つ
り
お
さ
め
て
こ
ゑ
を
あ
げ
、
田
う
ゑ
い
さ
う
と
め
、
う
ゑ
い
〳
〵
さ
う
と
め
（
55
）《
白
鬢
道
者
》
　
か
様
に
候
者
ハ
江
州
白
鬢
の
明
神
に
仕
へ
申
し
ん
し
よ
く
の
者
に
て
候
。
ま
こ
と
に
め
づ
ら
し
か
ら
ぬ
事
な
れ
ど
も
、
日
本
ハ
小
国
な
れ
ど
も
神
国
に
て
ぶ
つ
ぼ
う
は
ん
じ
や
う
し
て
め
で
た
き
御
国
に
て
候
。
中
に
も
当
社
の
御
事
ハ
ご
ゞ
ひ
や
く
さ
い
よ
り
此
か
た
ぶ
つ
ぼ
う
を
し
ゆ
ご
し
給
ひ
、
今
に
い
た
る
ま
で
れ
い
げ
ん
あ
ら
た
に
御゙
ざ
候
。
去
程
に
当
社
に
我
等
こ
と
き
の
者
と
も
数
多
御゙
ざ
候
へ
と
も
当
社
と
い
さ
き
の
明
神
の
う
わ
ぶ
き
を
い
た
さ
う
す
る
と
申
て
国
〳
〵
ゑ
罷
出
た
。
そ
れ
が
し
ハ
此
か
い
し
や
う
を
う
け
と
つ
て
く
わ
ん
じ
ん
を
い
た
す
。
今
日
ハ
一
だ
ん
の
天
気
に
て
候
程
に
、
舟
を
こ
し
ら
へ
罷
出
て
く
わ
ん
じ
ん
を
い
た
さ
う
と
存
る
　
く
や
む
な
だ
う
し
や
う
ら
む
な
　
お
と
こ
明
神
に
仕
ゑ
申
ね
ん
が
う
の
か
う
を
つ
む
事
一
千
よ
か
に
ち
、
一
ぢ
き
だ
ん
ぢ
き
た
ち
ぎ
や
う
い
ぎ
や
う
、
か
程
た
つ
と
き
く
わ
ん
じ
ん
ひ
ぢ
り
に
、
な
ど
か
き
ど
く
の
な
か
る
べ
き
、
南
無
水
神
〳
〵
（
56
）《
追
松
》
　
風
ふ
け
ば
お
ち
ゞ
と
思
ふ
か
ひ
も
な
く
お
と
も
に
ゆ
か
ぬ
ミ
ぞ
つ
ら
き
。
夜
ふ
か
く
も
月
の
都
を
た
ち
出
て
〳
〵
あ
ら
し
の
お
と
の
松
の
を
の
、
ひ
と
り
こ
が
る
ゝ
か
ら
さ
き
の
松
か
さ
ど
も
を
ひ
き
つ
れ
て
、
猶
ゆ
く
す
ゑ
ハ
住
吉
の
松
の
た
ち
ゑ
も
ひ
と
つ
成
高
砂
の
う
ら
に
付
に
け
り
。
さ
す
さ
か
づ
き
も
と
き
う
つ
り
、
名
残
ハ
つ
き
せ
ぬ
い
に
し
へ
人
か
な
、
は
や
老
若
衆
と
思
召
ど
も
つ
ね
佐藤友彦師所蔵　九冊本間狂言「末社　脇能　九　下」
九
五
に
ハ
お
と
づ
れ
お
わ
し
ま
せ
と
の
給
へ
ハ
、
い
に
し
ゑ
つ
く
し
に
お
わ
し
ま
し
て
御
そ
ら
こ
と
の
あ
か
ら
せ
給
ふ
や
。
い
か
で
さ
や
う
に
思
ひ
給
ふ
べ
き
、
我
ハ
か
わ
ら
し
是
ま
で
な
り
と
、
い
と
ま
申
て
た
ち
か
へ
れ
ハ
、
た
も
と
に
す
が
り
と
ゞ
め
申
せ
ハ
、
げ
に
名
残
有
、
西
国
ね
ん
じ
や
に
ち
か
づ
き
給
へ
。
都
に
有
と
て
も
心
ハ
か
わ
ら
し
た
の
め
や
〳
〵
と
い
ふ
か
す
お
ほ
き
、
松
か
さ
と
も
を
ひ
き
つ
れ
て
、
〳
〵
、
都
へ
と
て
こ
そ
帰
り
け
れ
。
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岩
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狂
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狂
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翻
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友
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ま
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